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E L ALEJAMIENTO DE LOS OBREROS 
D e c l a r a c i o n e s d e l c o n d e d e 
G a b a r d a . 
El goljernador c iv i l , sefiur oondo de (ialiai-da, faciiit(3 ayer a ios pe ' 
riodista-s una nula, oficiosa, evid'V.dorii^nte intevcbiaiite. : 
Conocido en la ciudad el alejamiento temporal de un obrero p c i i . !; -
cíente al raiuo de cons t rucc ión , acas> él I I K I S Significad O do la Soc iedáá 
L carpinteros, el gohei-nador c ivi l S Í ha cre ído en el caso de explicar, no 
W)Io el hecho aislado de ese a l é j a n r e u t o y sus causas, sino t a m b i é n el 
eritOJ'í» que ha de seguir en su a c t u a c i ó n sucesiva, y con re iación al 
¿wlfticto social epue desde hace tantos-meses se halla planteado on San-
tander. 
.:'íGonocklo es nuestro cr i ter io a este respecto, que hemos ccluTetaHo 
en la reiterada, inv i t ac ión a l a a r m mía. entre obreros y patronos en be-
•¡000 de la cindai l . Tam.bién hemos sido claros cuando c re ímos opor tu- ' 
nó liablar del deber de las autoridades en presencia, de elementos pertur-
badores. 
Así. pues, nada debemos ni tenemos que a ñ a d i r a lo que saben de 
pobia los que nos leen. Nos l imi tamos a resumir la nota oficiosa. 
Pice i l señor gobernador. 
Que ha vííjlo. sin extrañer .a , en la Prensa la, protesta de una Comi-
sÍ(Sn de olirercís c a r p i n t r i i s j»or el .dej;',miento tcral}.,oa,al do esta capital 
(IQ un compañet-o suyo de ¡ u n í a . . 
I Que hab iéndose solucionado salisfacioriain-r'nte la huelga de tres de 
1̂8 oficios del remo de c o n s t r u c c i ó n y jí-ersístíendo solamente dos en. el 
paro, y creyendo que esto obedece m á s a tesón de amor propio que a ce.u-
m • verdederanvmle razonables, cree .de su deber, en defensa de los inte-
generales de la jKiblación, agotar Los medios a su alcance ¡jara bus-
car una solución a r m ó n i c a . Ñ 
Qno rt.ta.l fin enca rec ió a algunos de, los m á s ' t e n a c e s se abstuviesen 
do existir a las re-miones o ¡un t a s , como ensayo, y prueba de transigen-
cia, Y nn haliiendo sido atendido en su ind icac ión , se propone conse-
imii-'e, a le jándoles tcmpcraJuienle y hac iéndolo , et na: recdíioceii lQ6 mis-
mos, obrero ~. ccii teda cons ide rac ión y aun aiendiéii idoles en recursos. 
Advierte que igualmente c o m u n i c ó a, l a Kederación Patronal y couxi-
•gUlp, de ella que cesase loda coacc ión cotí sus asociados para que- iludie-
ran libreni'nib"' [«a.ctar con sus olueios on. todo cuanto no coarte la libe.' 
tad del traba ¡o., que h a b r á de res.!-otarse a toda cosía . 
Y que cree lleca'.do el moinentc de que deponiendo- las dos partes aleo 
de lo que ya pudiera parecer terquedad infundada, se atienda al bien 
i'ftaoi'al. de la, poblac ión , olvidado a l g ú n tiempo por particulares puntos 
do vista. • - - . 
'i Y estima el goberjvador que dentro do las fac.u|lad< que le conccd-cn 
l̂ s Im-e; v la s.u«-iJonsión de g a r a n t í a s . . vigenle, no ha podiiio obrar con 
Hií!.vor mesura y c o n s i d e r a c i ó n , so p.nia de a na rece r com;- indi fer^nle 
. j£¿^jUi asunto tan importante para !. quj le e-dán encomen-
•pSos., v es o*'ra, todav ía que la r azón se im.. oni l ra . y no se ve.-á- oidiu-id ; 
a «amiiial- 'le |i!-ccedimienlo. 
Esto, en fm. dice el señor goi-ern olm-, cu va invocac ión del sa(.r;íii?io 
mu- d^ ledos merecen los intereses d? la ciudad nos advierte de la plau-
fil'le finalidad que persigue en su cargo.- sean mesuradas o merezcan .ser 
l,'«Hr-;-is las resoluciones que adopte ante el desarrollo de los aconíec i -
mientes. - < 
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ÉL ACCIDENTÉ TRANVIARIO DE ANOCHE 
S i e t e p e r s o n a s h e r i d a s . 
E N LA A V E N I D A 
LOS I N F A N T E S : : : : 
\Pfóxiniamente a las nueve y cuar-
f dé anoche, o c u r r i ó un lO'ave acci-
DE en ¡as manos, un viajero apellidade 
: Tafal . v con domicil io en Las Llamas 
OTRO c n o o n 
Como consM-uencia del descarrila 
inte tranviario, en la pendiente, que miento a que anteriormente hacemos-
lomia la vía de ia Empresa de M i - referencia, otros dos coches de la lí-
¡Pda en la. Avenida de los Infantes, nea de Miranda quedaron. itarados a 
para bajar a los Campos sport eorta distancia del coche, volcado, por 
(|?' Sandinero. ha.bei- quedado, naturalmente, intev 
M accidente, que pudo revestir ca rrunrpklo el tráfico. 
'"^s de impor tancia mayor, por Pocos minutos de spués llegó al lu-
gar del suce&P el coche n ú m e r o S 
oiidueido per el moiorjsia Cuil lei 
î 01"1"/1 '•" que tuvo lugar, resul-
Jü™1 ^ete pei-sonas heridas de im'o 
? Wenns considei-aidí'.n. v oti-as dos 
epadii--- levemente. 
Mn l'rnpóyUo d - informar a nues-
iC 11 • ' 'cedido, nos d i r i -
; U'.o-.u- (I •,! .-.nceso. donde pu-
.,7°?. ;,'! |u i i ir lo- d; la lies simnen-
1 que i ai-a f ac i l i t á rnos los fue-
lv 1 ' ' ici to •. precisamente, al-
lerida. MTiFieados de la Empresa re-
f . " N T R A N V I A DESTROZADO 
* '¡1 hora 
; Tb 
seña lada , anteriormetde, 
onor-ho ¡i p, Avenida (ie los I n -
| rl coche conducido por el m,o-
l ^ i m ó n / a m a n i l l o y el cobra-
J-nnlio Agui-rre. En 0,1 inter ior 
Á'l li,1'''0 '',;|" rsc^isas );ei sol ías . 
i s, 0il" :' ';! ' 'urva oue existe e--
''"'••'^ de, los l u í a n l e s , dcscarri-
bauvía, yendo a chocar violen-
kW V,,I':| bi columna sostén del 
todo (',""l"clor (]o one rg ía , la cual 
Kl !1,,],|llb'> os t rép i lo . 
r),,' ' ' ' I ' ' se parti i) . quedando tendi-
%¡ 1 l)!,|-le. sobre la carretera, y 
Sino lrK; '•f,1| tos de su e n e r g í a al-
L 1 i'^los que sobre él ]ia,saron: 
%. | '-'o sufrieron otra molestia 
% u '^ ' ' idacióo. consit^inente, ya 
Ip,,• ROín-a oue llevan en las ruedas 
Fj t ''d-dador. como es sabido. 
No -líl,r'yí;! quedí'. volcado sobi-e el 
i,1: |(l/;5,li(;ido, h a c i é n d e s e añ icos to-
'S 0|,';;;,'des, v quedando destro-
k,,' " ' íderiali i ienle su parte delan-
ÍI,.,. ^'Oduetor Ponnón / a m a n i l l o re-
IWfp0"»'111" grave en la re-
[ff, 1..011,il1- y eoai varias de p ronós -
ervado e l ' cobrador. E m i l i o 
l 'enito Niíñcz. fueron t r a í d o s a la 
Casa de Socorro, [«ara lo que tóm-
nién so p res tó grcd./sami ate don 
yinfoi-ia.no Rodenas, con el a u t o m ó -
v i l de su propiedad.. 
(lomo decimos antes, de todas las 
personas que l ian resultado heridas 
G I- u ñ a d a s en b 3 accidentes tran-
viarios ile anoche, i 1 que según pa-
re é b e-tá de m á s cons ide rac ión es 
el motorista Raigón / a m a n i l l o . 
El pa-ajero Reídlo Niíñez y el co-
brador Mar t í n Criach fin-ron asisti-
dos en el benéfico establecimiento mu-
nicipal por [Qé doctores T r á p a g a 
(don Juan) y Oríiz Don y por el prac-
ticante setfior Mart ínez.-
Benito Niíñez fué curado de una 
her ida en l a regi 'ó i supercil iar iz-
quierda, dos en la malar del mismo 
lado y otra, con colgajo, en el lado 
dereclro de l a r eg ión f ronta l . 
Todos los heridos, una vez asisti-
dos convenientemente, fueron trasla-
dados a sus casas. 
De lo ocurr ido se dió la oportuna 
cuenta a las autoridades. 
A L P I E DE LA GUILLCfTINA 
L a v e n g a n z a de un eje-
cutado. 
PARIS.—Poco antes de ser gu i l lo t i -
nados los jov. nes Armando 1-ar^ue; 
y Roberto Rica i d . p,.r asesimdo de la 
sirviente Amelui Dune.'ilre. a guien 
estrangularon y cortaron d e s p u é s la 
Cabeza para, robarle en la (-(isa-25.(W)0 
francos, el p r imero de és tos dijo al 
cape l l án de la pr is ión ; 
— ¡Que no se olvide mi ca i ta ! 
E r a una car ta que Fargues h a b í a 
escrito para, enlregar ¿J pro<niador 
de l a Repúbl ica tan pronto se hubie-
se efectuado la e jecución. Cumplido 
el d e - . d t d condenado, el procura-
dor se la eiUregV) al juez. 
I'",n i Ha. Fargúfes dcsi-ubre a las au-
toi ¡da \> el 'o i-o de < iro r. ini'-n. 
En hm u rñhi <• de i'-df) a p a r e c i ó . T - I 
de Tinchidn-ay el c a d á v e r de cierta 
s eñe ra Tosson. a quien se s ú p ú s o 
víct ima de un cr imen: pero como no 




alli'nt. de Y ni n i n a . Tliv'ero Gil, Cues-
ariSo en el cü^i'p,aalcñío. 
proceso 
Ahora, Fatguies dice que en hmio bier td. 
te ese ano. n c ó m p a ñ a d . . de R . ^ e r t o l , ..muil...-. ÍG« asasinos. 
Reard y do su ainigí. .losefma Cirar - [autor idades no l o g r a b a t í 
l^au^de n-. inía y un a ñ o s , fueron a 
' iih-hcbray a buscar una casa dond,-
Rier ía i i instalar un cxneniá togra íó . 
\ l l í supieron que quien pedía propor-
icwícU'Tfts lo oue necesitaban era 
Muí.'. Tcss-íin. rica .-eñora. hábi l m í -
en una casa, aislada, y fueron n veí''-
no logrando ponerse dé 
respecto al precio d, I alquiler. a v i v i r en, Argenteui l con un pintor 
Pem. al salir, .loscfina hizo norar de brocha, gorda, 
d aislamiento en (pie aquella señoril1 F - ' ; i CÍ " d n d a y> jun'. Fá r¿uÍH Q< 
vivía, y |)ropu.so robarla. Dĉ s veces lo pí - rdomírsela . v al ser Concfenad<) t 
intentaron de?de entonces, annone muerte por ;1-aseinato de A m d i a Du 
sin resultado, l-.n ^ctubre de b'Ki. m á i t r e coaicibió la idea d é descdn-ii 
Fargues y R u a r d entraron en, la ea- l a pa r t i c i pac ión do Josefina Gí ra r -
sa. nnenira,s .losefma vigilaba las in- deau en és te y: en los delitos anterio-
incdiaciones. res. y. seguro de su venganza póstu-
Como Mine. resson no se dejase ma, Üicé eil la carta que va t ranqui lo 
robar, l-argues le d i s p a r ó un t i ro de a la imierto. 
revé lver . y los fres complicado-- én e! Ltt Po l i c í a y los jueces comproba-
a&unto ocultaron el eadávi ,-. que^ron la éx-actittiicj de cuanto F a r g ü e 
(•a '̂-ado un mes no fué ilescu-'c ¡ . . d i ; . - on is- c. 
.piie.'-' Ufe 
lograDafí^ dar con \<« 
anie-irs d( I c i i i i ' n. s ig ióe ron Roban-
do en otras localidaide.S que Fargues 
cita, y n-alizaion por fin el asesinato 
de Ameüa Rmini i ! re. en da. Av enida 
de Orleans. mine ro 
Añade que luego surgieron disenti-
mientos entre él V su amiga, y que 
acuerdo Josefina al fin le a b a n d o n ó , para irse 
Ta: 
r e su l tó con heridas leves' 
mo Mar t í nez , y llevando como cobr 
dor a, Abir t ín GHách. 
E l mo+orip,},.! f réuó •• d-'-b' 
t iempo; pero bien poroue se auarn 
tase el freno o porque las rueil-is pi 
tinaeen. fué lo cierto que el minie'-' 
> envis t ió a los coehes oue allí e-de 
lian parados, ocasionando en pUe 
desperfecto* de alguna cons ide rae ióe 
l'",l ti-anv'a. n ú m e r o R t a m b i é n resid 
tó con aVeríaS dé relativa impor ta r 
cia. 
. ^ oefr. po^^e remUaron herido , 
Guil lermo TjñrtñiíiBZ y Mar t í n Criae' 
• <1" l í l t imn d^ n » n fueide confusi' ' 
et) [a cido-.i i/.auierda v erosiones e 
!;i pierna del mismo lado. 
,1?,, (.¡.in ii—nv'-a i ^a como rasniov 
v.e-iito N i r ' ^ de ?2 a ñ o s de edad 
quien r e s n P ó con heridas de peonó-
deo re-ervado en la, cara y en el cv< -
ll0- .a , . , . " Pni el ^^üundo accidente sufr '^-o ' 
t a m b i é n heridas, que fueron califica 
dBfí de levos, lo« guard íns . murncina 
les de sen icin en el Sardinero, v qu ' 
viajaban "en las id ata formas dé mi-
de b'-- t i - o " í ' s . Fdi'uterio Puente ^ 
Antonio Mad'-e^o. 
LA CURA RE T,OS JTERTDOF 
j rya Ue'-idos /a .ninnil lo, Aí íu i r re 1 
Tafa l . fueron corados ríe primera in 
t.pneión en el Sauidorio dH do^-bv 
Maclra/o. a n i v ó estalJecimipnTo fue 
ro-t "o'Minci'ios en autonnivil cb 
don R a m ó n T óoez Hoyos, y m e ê n 
duc íe el m^ ' -ánico de este señor , dor 
Lm"o< Castillo. 
F,sle (diófer se p res tó desinteresa-
damente al humani ta r io sca^ició» Q£ 
•ion que fué muy iMicomiada. 
Los otros heridos, M a r t í n Criach 
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E L DFBER V I A C'RIOí D 
E l g u a r d a a g u j a s d e N u e v a 
M o n t a ñ a . 
Ayer tarde 'se traf-ladaron a Nueva. M o n t a ñ a los señores di iector y 
Mlminislrador de E L PUELO CANTARLO con objeto de hacer . me \t 
a viuda del desgraciado guardaagujas muerto por el fren en el m o m m l o 
n que se arrojaba, a la vía para salvar a una, n iña , del imoo, m de la 
••usennemn abierta en este p e r i ó d n o a beneficio de la d, -dicbada fami-
ia riel heroico fnneionario. 
En el acto de la entrega, hecha por nuestro di redor , eme fefíiÉíó a 
'a viuda a confiar en Dios y en la avnda de, ias Kúería^ a'mas l i n o 
•ae^nfo nu.wtro d^i^q-uido a m ^ n el sargento jefe de aquel puesto de 
"a Guardia c iv i l don Jenaro G. Gcijo, que cuenta con lautas s i m p a t í a s 
en aquella impoi ian te barr iada. 
L a ' v i u d a del desventurado guardaagujas, d o ñ a Ribiana U r i d r t é , je-
cibió el ditíero, y l lorando profundamente emorionada rqáó a niiesti-o di-
rector míe hieciera llegar a las personas piadosas que han 6on t r i bu ido a 
la, snscripcb'.n el testimonio de su m - s honda, g ra t i tud . -Immis o l v i d a r í a (lpi.á. 
esta buena mujer el bien que se le h a b í a h.echo. y esa gra t i tud que a .-ra i - t a m e ñ t e 
gaba, en sii a lma hacia los que acudieron en su socorro en tan a n ^ u s í i o -
sa,s horas, florecería t a m b i é n en el corazón de sus hi j i tos . a los que ella 
p resen ta r í a , el ejemplo de caridad en toda su' magníf ica .deniücacio i i . 
L a cantidad entregado,, to ta l a que a scend ió la susc r ipc ión , fué ' la 
de 2.^26,25 pés&tm. 
Despuós de la entrega del dinero, e invitados )">or el digno sa/gento 
menciona.do, los representontes de E L PTTF.BLÓ CANTARLO visita&'on «d 
cna,rt,el de la Guardia civil , , modelo de ed i fie i os" de esta naturaleza, cómn 
do, b lg ién ieo , amnlio, donde el s e ñ o r "Geijo les obsequ ió cspléndida.flji9n-
fe. b^eiendo c(Jh él los honores de la casa su d;stingui(i'i ' esr-s-. 
Nueistrcp queridos amigos regresaron de- Nueva 'Montaña encanla- : 
do^. tenlo (por bis atenciones exqui; ¡ tas y las muestras de aféelo ,|*|e re-
•ibicron ilel sefKij- C i j o , como por 'a sa i i s faec ión do haber cumplido con 
cuenta, y hace í a s u  comi ario se 
! .-• & mo en Argenteui l , en la casa 
dondi .l.,,-e|in:i babi taUi . Esta no ne-
gó que hubiese tenido i n t i m i d a d con 
Largues; pero di jo que. j a m á s le hu-
bí,-^ a \ udedo (ii sus fechoría s. 
CXésgraciadámente para ella, la Po-
l i l l a éhcontr.ó en su casa, pruebas 
evidentes de sn pa r t i c i pac ión en tres 
iJe lo-, robos qué b'argues citaba, y 
una, sortija., un collar y una pulsera 
nrreedí id- s del robo de la" Avenida 
dé (¡I leaUS. 
La. Cdranleau ingresó , p u e s , . e n ' l a 
cá rce l . , . 
D E L A S E S I N A T O D E L SEÑOR D ^ T O 
P a r e c e s e r que s e h a 
efetenido otro c ó m p l i c e 
E L DEFENSOR D E N I C O L A I F . ! 
MADRID, x.—Noticias de Berlín 
dan cuenta de que el defensor de Ni-
a tan y su mujer ha elevado una pro-
testa centra -la. Po l i c í a , porque ésta 
no le permite comunicarse con ellos 
con la fií. 'cuencia conque él despa. 
Tamiluén se sabe que Nicolao peí -
si ste cu su negativa de que haya •to-
mado parte en el atentado. 
I --i CORTANTE D E T E N C I O N r 
P A R Í S . 8—Dicen de MontrcujU 
que la Policio ha detenido a un sub-
dito e-panel que usaba el apellido de 
Gorra, por su poner, m u y fundadamen-
i • que se trata dé mi José Oríiz; com-
Dlicado cu el asesinato del señor Da-
to.. 
•Se sabe que l a Rol ic ía v e n í a fi-
gu iéndo le la pista hoce mucho temi-
i pi <•!mo coms'-enencia, Qé indicacio-
nes de los agentes espa:ioIes. 
E l uidi ha sido encarcelado y 
al reu i - ¡ rá i - • ' l e se le e n c ó n t r a r o n deí-
eumentc-s soso-dav-r s y 'as senas • de 
v a r í o ? domicil io^, los 'cuales proce-
.m alto deber de acudir en socorro de unos infelices l iué r fanus . 
E L P U E B L O C A N T A B R O se h a ü 9 
de venta en los siguientes puntos: ' 
E n Madrid: Kiosco de * E l Debate»f 
calle de Alcalá. 
E n Bilhao: E n la Uhreríá de Teá» 
filo Cámara, Alameda de Mazarrudá, 
y en el kiosco de la estac ión de San* 
t/*n 
I E n Burgos: E n el kioscoi "de V r H ' 
no Bartolomé, Pasea fal EspolóM 
UÑÍS y w i - * A w m 9. 9 Ufe' N O V í E M t í R ^ u ^ 
Sin 
AYUDANDO AL "DUQUE DE G" 
L o q u e i n t e r e s a s a b e r a 
«La r.orres|HmdeiR-ia de E s p a ñ a » 
publ ica el siguiente inlcresa/ih; ar-
t ículo : 
«Lvía l a carta de! señor Echeva-
r r ie ta , en La que se confiesa, «inge-
] i i iamenté» que Dris-Beil-Said y el 
s e ñ o r Got son agentes en A lhuc imas 
en la gé^t ión de averiguar si I U fxís-
tencia de las minas de aquella i'-'gion 
t ía una real idad o una fíuiUi.-ía; es 
< lee ir , que el s eño r Echevarrieta, des-
p a é s dé la denunciia. de Las minas | or 
e) s eño r Qlayarria.ga, t o d a v í a dii . la-
tk i de l a existencia de és tas , de ias 
cii.a.les le. ofrecía una. pa r t i c i pac ión , 
En este caso, la a c tuac ión de I-iris 
rlrliía. cesar eu el momento ¿n c;ue 
l'uej'a confirmada la . ta! existencia. 
Par los hechos, que iremos relatando 
<-M el transcurso de la puhiicacion de 
ruis notas, se v e r á que tal «.prestigio-
so» moro sigue into!T-:-ámióse, dema-
siado por ellas y g u a r d á n d c h i s de-
t r á s de sus infinitas ha.liilidades. 
Corop si esto 'fuera poco en apoyo 
de' .tra1 supo- i r ió i i . «E,! Sol», en "su 
td i lor ia . i del 31 del pascado, y suscrito 
por el señor Huiz Alhéniz. pluma 
m u y á u t b r i z a d a en asunto-- marro-
qm'es, dice que Al id-e l -Krim «cerró 
tia.li) con Idr i s» . L a conc lus ión esta 
bastante clara, si . recordamos que 
I d r i s era agente, o es agento, del se-
ñ o r E t í w v a m e t a : , selgún propia con-
fesión-
Yo no hago n i á s que reflejar mis 
l i i i p ! r^ . i i nes ^iVp.cionadas con iú asun 
lo die las m i m i - , d( j pués de iMáa la 
( • ; M l a , del s-fu i- lü-hevarr i t la. Con';es-
ti> no q-aici-o decir que yo piense de 
¡ n u l o c c . ' n i i a i i o a que los minas sean 
«•N,ph'.tad;,is . po'r españoles. , pcnsa í ido 
vti esp.a.ño! y honradarnente; pero sin 
qjde t ilo pueda acarrear ninguna di s-
graoia. a.1 pa í s . 
L o que .'interesa, hacer 
(^pinit'tñ y a K.-paña enti-ra es qn 
fui iinifiedido de llegar hasta A1K.I-"( 
, ' . . :„ una curta qnc - N - ^ ^ S S d'a 
origen de sus relaciones con estos 
señores , me contes tó que eran inge-
n i r m s que h a h í a n estado haciendo 
estudios en el campo de Alhucema-s. 
Fhio o c u r r í a hacia el a ñ o 10.. 
Refspecto al estudio de ingeniero i r extrayendo dalos para 
3$ .Mina'--, piule oliservar la. gran aiíi-
cit-n que mostraba Por eilós; én a l -
tonces, yo no sosgech 
im.pia-ta.ncia ¡pie p o d í i 
c onyersaei ones. 
M á s tarde r e l a c i o n a r é estos poime-
nores con las Roticias que poseo só-
luc l a personalLtia.d de Id r i s y «El 
Pa ja r i to» , per^niiaje m u y eonocjdo 
en el Max im, donde solía c o n v i gran 
des o r g í a s . ¿ Q u i é n pagaba esto? ¿Lo 
pagaba el minis ter io de Estado tam-
bién:? Porque según más noticias.; r-'-
cpgídjlis en el P e ñ ó n , donde era pjuy 
conocido, este personaje no er-a. n in -
g ú n capital i.-ui. 
Como dejo dicho, no h a r é m á s une 
la historia 
de' l a hecatomibre del- Rif, impuisado 
fíov sentimientos p^triot&jos, . de^. n •> 
INFORMACION LOCAL 
N o t i c i a s d e l a O f i c i n a d e 
SERVICIO. ^ ^ l M T l Á 3 ^ ^ m t « f ? . V a l l a d o l i d ; Teodo iHim^^g 
»OR LA n l ' I C I N A V E de Reocíii , d e ' H ú s a r e s de f,, K 
ION : : : : sa, y Saturnino Solana, del üuñ 
TtQcibos dr metálico.— Por ia .o l ic í ' - de C i u n ^ i ^ ó , regimi^ntr) Ingcnjef -
na de Meji l la han sido ivmUidus los Hoy saJi'ó pava Hada i o/. Moví3l 
GÓñ'JfiZ Celial.los, de 
tos v i u i i i a ñ ' \ ' s 
iorrelavega, 
gima, ocas ión ha i ; ía proyectos re la t i - de mi fi-aeaso en La emnre-a de i n i -
vos a su porvenir de ingeniero en sn ciar el rescate de los pr is ioi t i -n . 
pa ís , el que me inv i tó a, v is i tar , ofre- F i rme en mi buena, j e , pfoíe^H'iré 
c i éndome Sil ó a s a con absoluta sin- haciende! histe-ria husUi qñe i.i res-
ceridad. poiusabiiidad. se m a n i ñ e s t e , si la lia.y. 
Esto es l o . que voy recordando de 
mis conocimientos con el moiu . Kn- L l ' l S MONl-fíS. 
E L BATALLON D£ VALENCIA EN CAMPANA 
L O S Q U E ! N O D A N N A D A 
recibos de m e t á l i c a correspondientes 
a ios siguientes seldados: Luis P.as- •.bos. + monlan.es.'e  en SevUlti. 
emú S, ¡ano. ¡Víigiiéí Juez Sancliez. qiiedado fói niatla. en Sevilla 
Sabéis " B a r q u í n Reales, Vicente Alba- m i s i ó n de .mont í iñG^es , la. cüai'i, 'y 
, J o s é _ S o r d o , Crescendo Gómez, sitado los hospitales para. niio'iVw 
a m ó n Garrido, si ex i s t í an en ellos- soldadó-s ¿ n i 
domingo St.-lfi-. fies es o d-3 Va lóne la y AndáíucfttS 
ñ d o Diez, Pyi- ridos o enfermos, con objeto.^^18 
« ' . • : , ' ! - . - Í - Ó I I . Jai- der a sus necesidades, en ÍMMM 
are-', Gut ié r rez , miento de la s ú p l i c a que íes (touS 
C,é&ar Aguado., Salvador La.vín. San- la .Inula. P a t r i ó t i c a Montail ••!. 
lo-, H e r n á n d e z , Gregorio: Alonso,} 'A este ñ r i han acordarlo aM 
. reinando gran enlusiafau, 
Oái iáaáos deil ciamánar diel d ía éii-
t^ricir, n o » jiírlhunnja i-ien-ta-dosi snie • 
iMiwía ptiedimsi' iiil¡gRin'ü»5i ci;iina;ra.d;as), 
(i paéy de bul íM' pa'ado a l e -Jómn-
gi) eü condumio, epe- el Estado tieiaí- a 
bi.--n p ' i -; .i 111J i ¡fi i a j-ai H . Echamoiai a.l a,i-
re rt  
Francisco Saro, Lu i s Cantolla, Ma-
fiano Rodr íguez , Alfredo i ie r re ro , 
Matmel [)ícz Ga rc í a , Foliciano Po- ^atender 
mar. Guil lermo Soto. José oagigas, í 
Mc-isáS Tni ba. JJs'udo Conrba. A n - | 
ionio GÍ I re í a . Fél ix Ibáñez . Mar iano * * s?nia. 
F-rnár.! .• / , . l l n m ó n Gómez Góm-&Z, t . V 8 ^ 0 ' " 1 ^ '; " 
nr m 
eoionia injiitó s u s c r i p c i ó n entre l a . 
a 
a. n u e s t r o » ' soldados. 
L I S T A DK DONATIVO 
Í21.5H«.fil_ , p ¿ y | ant.ari(}j 
1l v-sciniloá 
han aportado su vo lun ta r i a e o n t r i b u - ¡ ' M a n u e l Revuelta.. Ricardo Hoz, José ,,e 'JJan ^''conte de la ^J.'trqii..,--,. ^ 
ción á e-da piado-a- y pnh ioiieo i-bra ' 1 ¡ e r r e r a . José Garc ía Huerta. Ro- ^ " V ^ iista- í»^'-"^ • JotaJ, •VilJ-j^ 
de mejorar nuestra s i t uac ión en e s t á muablo Obregón . Joan P.ueg>'. -Al í re- . :pesetós . . . 
inhósp i ta tierpa que jarnos hd.ramio dp Riancbo. Geiardo Cepeda, P í o i l^OR LA PAURtt 
con míe - l í a . : ¡ingi-e. Y a esa obra., de. Rénito Gt i t i é r r rz . Ce/erino Ladro "•-•El Roiptáro- dl-al •Aíüt.MkiriAifn-
caridad y ds añ.-eto. sólo han falta ' io F' i 'n:inde/. .Modo-do Gut ié r rez . Ma- imi'-nt-lón de una. .IÍIPI.H. de iltmtfivl 
ed hiiano. de los pit i l los, pá^illos ad- qui n: - máis «ddiged---- e '/iban a ha- 1n!f'1 L ñ n d e r o s , Ignacio J iménez . Ob- ¡hedios jw-r e.l pea*:nna,l do {-.Vi-î M 
<¡nii:dos; en Melijj-i a pr, niov, casi p -.¡t-i .iniciado:: b . a ^^viob ,•. • v I j ; di- dúl io F e r n á n d e z , Leonardo Ibáñez , de don F r a n o r o Morante, d - t i j 
fantásit.icois, y haibilaanos do Mi campa- i«uit.a,dj;f. ípie.. o lo han la»dio táffi • n si- Í 6 s é Herrera. Raíapil López Sigler, l l f i r c , a favor do b r-i l - -. - |,'iy r 
ñ a y del bogaii". . ' i : ario tpi - aatdjfe Sis iraní cnl.-.«-a.do,. o Marníe.1 Ranz. Adolfo Gu t i é r r ez . F.¿- mcp, ía.gTÚlfeiuia .día Wmm 
Uno dice: no lian c-mli i l n i d o cea su ha.F.-.r a 
—Si e&j&susi yo a l w a , "de reipcfai?. emlul/a.r La s i tuad-ón de tos softefeidoís. 
¡Y esa .-í míe s e r í a p ingüe suscrip-
d ó n l Tod.C'Si lo* s.-aai!--! . y dipu-ta.-
CÜOf. deja.ndo u.n me- d1 su ii-i i-er en 
b"! .d ido tt- las ivop.::,-i qnc lu -aan en ban tp« de entrega. 
Afr ica , eiili 'eg-iríaii a la P.daa m;'i> Jh; Iu Ofí.rijui de Vcl i l la .—Día 7,;;^ 
0.000 duros, que le v e n d r í a n de las íO.Fx Cipriano M v a c / está bien. 
}\m'' San M'ü-ud i ng re só íío'V 
en ni2 .cátela, no me c o n o c a r í a n . Me b -
yrijitó ayer h i cáiña en \m jiozo' y m1 
taied que: eiriti un jn-imo- mío . . . ¡l.o qu-' 
d -.-•¡iguran eil cansiancio y la falla tl -
jaibónJ 
Otro s.atía un péa^tóidáicd y le I c i m i p s , ^ 
con 
l ix Díaz, Nico lás González . Tuliún Fr.audsca p . Mo.-rnat?. 5 p '-is; 
'''-••"•nuera. \- l'cdi-o Por t i l la Gómez. Eladiio Feimamdi^, Ó.30: Félix Rcrf 
royáTfcdc-e a lo.« remitentes -;e s irvan-guez, O.oíí; Agari ' in I I á fe / , O.fjO; Mi 
p á s g r \..-v la Oficina d.° Tnformaci .ái 
«•on objido dé n-eeger diebos cdpiprb-
av.'-d.'Z. La» dada.! a-dmies ib- es., pwftm a ta. E^dr lp ieJó» n u i l ^.a.imula Ttam 
a-Mea «Pirque dé C,.-.. íleailai) al naciona!, I M I . . a .-lia b l í i i es- ' 'd> qu-.- e G> tt flieai  pm.si  d ! 
d a i t a l l é n i--lup^ifado. No l.e importa el n a n o . d •: p a í - . . 
saKer a (áí-ne^diclo d • la- m i n a n ni cuál fué l a f " y a.l l legar a esi 
a es" que v.o ,|:r,;l ' Cp «1. •sa--.!rt—ya que ésfce no l ie ; c a w r s e - . i n ñ s llevan 
iltian los i 'pi-•-x.on el 
í n a en 
i m i b . . 
Santiago con reiil-
mn la (¡a.i ( Ja. 0.25-. I!< s-iri.o -AOTO 
I ; Firam-isca. Ma ••tin^z, 0.30: Jos ía i -
bo/'. 0.r>5: Lu.-'s-i Tagb-, I; F;!. 
i r i u r í a , O.ñO; F.-!:sa l.a/.i ía. 0.40; I l ' i I 
thl N'iota. O.üO: Mana V : .- -o, C.̂ i 
Petv':a Edievan ¡-ía, .50; Rcrctóa F -
ná.ndoz. 0.50; Luó a Rarb d , t d 
i - d bien.— 
í'.pócrifa (carta que 
que 
obra, en 
• pun ó , b r; qn.-- hrrVe.—Alfmlo- .^j'-iarta 
amos he p lá t i ca pon' T n - m i n ó s e opera cié 
na i -.n.--bo . ni. o t i as m lidia..-- gra-VO® j t á p peligro--os derroteros.' que antes r i t ió leve en un pi 
ccglási. niá|«; ' \m\>. le . lléhíi:. de ..iia-hik e l i d o d e s p e ñ a i n.-s. iireferimos hacer d P é r e z . — M a ñ a n a . te-le$a'a.fia.reníos 
la cadera. Le e v a c u a r á n en •b-aqmd-i A oba-o. 0,á,r): .\i1n4ia ^ O K Í 
mi po-i 
eP (•..•mas 
l  Ib 'ia  n 'eia 
tpi - b^i e m d - - do Al'.ui-1 niui j en éd moímeato. . . 
cane .irian con as .- ia.. H fáicíli-
l i d a . 
der). cuamb. me ¡.-ro tana ^ . t á , ^ ^ ^ m X í > . u ^ ^ . I n d i u ^ l o a 
iJ!"1,.:Ui,, Proposito , m reuscate de \ ^ ¡ ú l M h . . ,,„, ^i;Ml!,(p {U. (l(l,m,,. 
pjasioneaos. . . \ M s ^ ^al ratlo ladino, salea t-aia- v 
Í ahora un ptn-p .b- biMoi,.. Bobre- ¿ ^ ¿ ^ 
vm. amistad con A b i b e l - k r i m : d , . , 
Alia, por . - I a ñ o d l d historia CfÚC P^.eOSia qn- m co a.a a alamar-
puedo aíT0ja.F alguna luz SO&IO .-b.,'s e| P ^ e l ^ e ^ parlana-nt.-.,,-,,,. <!.• 
asimtt, t an ' o-euro de bes' minas d e l ^ ' 
Alhucenuis 
tá^tFofe 
JUAN DE LOS CASTÍLLEJOS. 
Aídi l la . 3 - U - Ü 2 L 
mto t a n ' o - u r o de la- minas del W lndabaio.. Ma-. ti .ma vez la v i -
nu-.-na.s. soÜré toCÍo para. UíS i\n^]\x"" l " ^ ' - ^ gm t 'm i lmi . mo-
¿ rn es.e asulftó la causa .1 - b, ra- l undeda . n . , ^ lO.ne-vd . -
tr t ,- regresaba vo tb- I n d a o c - a m ^ O T f 1 ^ : ^ ^f1 P j W * ^ 
i m mdes. donde i 'edtlí nueve añt .s . ^ b ] • d m m m ^ í1" ^ ^ ^aluon-
cursando ta . 'caiTér 'a de a n i o i : ' - t >-
eonstruetor en la escuela de B r i x H p i 
de Londres, y regresaba •preci.v.n.ian-
14Í. impulsatlo pía- senthnientqs ¡.a".rió-, 
ticos, pues me. co r r e spond í a pn-.-mr 
nus servácíós de sc-tidado, para io emit 
Jio t i tubeé en abandonar mis a-um.os 
y compromiso- con d Gonipaftía éons 
i . rudora , de los que boy es íiiievo c| 
minis ter io de Mai ina y dé w ríos ( d i -
fidos piiblicc s t¡e Lpiidre • 
Prestadev; m:s Servicios f u i , . . M Í O 
d r i d , ingresando t u la Meddem i i i¡e 
[Elstudiantes. y allí cOn'oci a Sitü-Mo-
ha.m;ed-Ben-A.b<beÍ-K)-im. con oo i -u 
t r a b é a lós ppc< s d í a s í n t ima a m í s -
tad, amislatl (pie nació al c;o"i tic 
3iui'st,ra,s cÓnyqrsaEioiies sobre l a ar-
i p i i t e e lma á r a b e en K s pa ña . 
Cuant ío ya, da confianza lo pcrnjí 
l í a salimos juntos p< r las calles dd 
Madrid, v is i tamlo a l g ú n - lugarea 51 
x\ñ espe.ctá.culi> y d i s t r a cc ión , en los 
que Abd-el-Krim 
de sus recursos p 
do (pie q a d i b a ¿J b.ipo. i.tts niá - cán-
did---- (3ie I • - lidaidoS, al Vt-!-!" I'ea.i-
i rtu- las podaionas inquiji.'mlo y tóus-
cantb . .- lííap t! i u ; «¡1.a. que va a 
a.iiii:i -iv en cnanto iv-it." h.omhiv abra l a 
bta a en d (a g i . -o! ;T)ué mi -do ' l e tdi .-
d.rá ol G'.-b.iai no! 
No-al^es i ..-¡liamos tb ^aondi.do qoa 
dan- Ini'.i no d i i i a vñ&W que lo qu.- d 
luvi-.via- cmai'.a. Lo oitrd, la. vendad, lo 
re ponsiddilidad que él biU&calHa y quo 
d . "'• e.-n ."i it.iv..r con los. el ai; na s 
•piWíStos a su ¡ücanc..'. Sfi qne-tla.-.-í-i 
0 aiM-i pai i i lósltíj no en aicpi,d cve-
1 Í9ii 'n n d • molbaoido, 
.Abo-! a, jo.i-i ¿-oldiados c á u d i d o s de en- | 
tone,.-!-., d i-eia'exclama,!-: «(¡Nos hi-i ie-
v rutando Ptfdíjifól ¿y píWá eso vino a 
Mididla? ¡Más bu.bien sabido, del J IAUÍU | 
lo d d (b'-aelo- en l5''lbao, en algunas 
otfkrónaS' de algiuaios die siuis buenos 
C i n U G J A G E N E B A L 
Especialista en partos, enfermeSjSr 
des de la mujer y. v í a s urinarias. 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, I.8.—Tel. 1-71 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la FacultaJ. de Medicina de Madrid 
to coirullas.—T'.miatiuis correo 
hq^i.it-diz-ob-s besla. bov. 
De la Oürino áe .l/d/ '/-/ ' / .—Día 7. a 
las i1'-'. S'a.raenbí r iarba del 
con bebr í. y Juan R o d r í g u e z Z o r r i -
l d . de reia a. Qgj] fftyQg, (annihun-
ron á Carlaíí-ena.— Ks: .eraré f ami l i a 
sol dad'o eiiferrno M u ñ o / Toe a»—Tiii-rn 
Jjr hi ro/»í.f.<,-//'•-.)- de Cádiz.—Vm 7, a 
1-s 3:;..r>. A d e m á s de los soldados que 
telefeera'""' .--noidie. éxWien en cefe hos-
oit.--.i m i l i t a r los sd-menies: Nicanor 
Ruiz C a i v í a , do Villaprrsent.i.\ dv - J -
0,50; R ' ^ i r - i ó y<igá; 0,50; Lfiw.-
resultando he- era.. I ; Mina Loíi-'.-íizo. 1; h - -i-i T> a-
H i l a r i o - Por t i l l a ' l : Angf-la, (birate. (),'>0; Maniicl ti 
p í a n c h u e l o , -.."0;, I'ernaudt .limii 
i ; Slaxiiuo C a ñ a s . O.:-0: dd¡u:i \M 
bes. o,:;o; Franeisca. .Mr.iln^í 9.8!j 
Amalia Campo. 0.-0- Vitan.-a d'o.j 
Río . 0.20: Üosa i io C o u z á d z . OX*. 
m 
Alameda Primera, K—Teléfono. 1-99 
Rttojes d« todas claoea y forma», 
oro; «n-íata. p laqué y aSfaeS. -
m m 
Y ya, pio'-la--. a hab la r die- pol í i ieos . 
I n d a ' ' 1 ' o d ' e i d a t - i ó n no P 0 1 ^ Vm' Iri'onoS ^ P O É W » d'í ma-
t - u n d . r i r v t t su * ® * f < > ^ p a ñ e r í a d é l m s e ñ o i ^ se. 
Oran Pensionado—Colegid, Sefioriiafl 
de Rcdríguez—Sautuola, 5- (antes M^ti 
Uo) v feardinero, calle de Luis Maitl. 
aez, .«Villa Rodríguez». Ediflcios de nu« 
va construcción y a todo confort. 
esplendidez l ia ra con los amigos: 
Un día salit» a. reJ.Heiir el a.sunt:> «le 
las "minas, y me haddo tíe ellas y de-I 
p rop t i s i ío de \expiiitarleis ppr ciei-ta 
'Om-Lpañía b i l b a í n a . Acfiíe.1 d ía , p-o 
Beamlo. ecnio de eo.dumbre. pór la 
'calle de -Alcalá, entramos , n el cafe 
OVíalson- Dorée . y allí fui pre-eniado 
á unos s e ñ o r e s que, al decir de \bd-
e l - K r i m . eran mienibros de la Casa 
Echevanie ta . Si estos s; ñot es ba.een 
í ihemoria. f ác i lmente uve- reeoitlaran. 
asi como l a conve r sac ión qué so-iu-
vimos sobre diversos asuntos, entre 
<dlos el de las minas de Albu-vmas, 
SMqtíe no le di impea-taneia; pero r t -
euerdo haber oítlo a al^mios tic d i -
chos seño re s relatar la exeurs ión que 
a l g ú n tiempo a t r á s h a b í a n hecho a 
las regiones minera.s do. Alhucemas. 
A l sal ir de l a Ma.isoii fjjprée. dos t d 
tliebos s e ñ o r e s nos a e o m n a ñ a r o n al 
moro y a mi hasta, el HiiiódroJiio. 
di nde nos desi.edimo.s. 
Ya en la Uesidenda,. Abd-el-Krim 
V yo continuamos hablando del mis-
iino a-mito. A l preguntarle por el 
natltmes y diputados. 
Toda la nao-ión. a.lvsqdu^anmeiite-.t^-
dlás &aé <d.ase.s sociales, han eoutri-
buídO' a hacaiñas nd..--' Ib-vad. oi^, a 
jos .•.•ddado.-. las raíágaig de ta - t imo.,-
ñ a . l i a babido réggGB temo "1 da 10$ 
gnai tlia-^ mmiii •ipUd-'. depimlo un día. 
(b- su misairo hab-er' pa.iai la s.usci ¡p-
(-ión pcitib t t i qne nos han llenado 
die ínt ima. s,alrd'at eion. m á s q.r' ínu-
la dád iva , po'' ¡a bondad de St nl inden 
los qm- el bia-ho r.-Vres-.-ntabn. Todos, 
sin tlisíiiifioii de ideas ni t d ebe-es. 
eaíermsdíwfe* 
Consulta de U a 1. Paz, núm. 2. 
S)6 11 a, 12, Sanatorio I>r. Madras.*. 
B f I I » « y de 4 a 5, Wad- í láu , 5.1,: 
- . TSI^ÍffONO 1.7fl • -
Especialista en enfermedades de la 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta: de 9 a 1 y de 3 á 8. 
B L A N C A , 42, P B I M E B Q 
M E D I C O 
Gt'>m.ez. 0,50. Laurea aa f .'•Miiiiitli! 
b.25: C, osudo Cab i l l a .. (dO: liwi I 
ta Pascual. 0.75- Mada I . tai?", ' ' [ 
Aqui l ina Secadas, n:,0: ¡VrpeOin m 
; res. O.'O. -a.imn a ('•: n í a . CM: ^ J . 
t r m i i s Cobos, p..•..(,•: Juba GÍMTÍ-Í- d ; | 
Rupeii-i. Tejada. O.af); Canirai 
nez, O.-V); Matilde P-erru'a, 1: I.uid'e-
n í a . 0.00. . ^'1 
Astil lero, 7 novicnibre <k 19a. 
TRARA.TOS DE LA M 
SION PATRIOTICA : J 
C o n t i n ú a esta Comisión, >dc9',Ía 
mayor de lós entusiasnios. sH llli!'-''' 
isa. tajjea de .p rocura r alo¡.anM<Wg 
esta capital para los snltlatlo? i " ^ 
fe -es que procedentes do W*"f- ' 
guen a ella, enfenno-s o lieriof-^ 
Segnn nuestro- infonnes m m 
dos, cuenta tl icha Comisiún m i 
ca con un n ú m e r o de c a r i i ^ 
tas muy apioxin-ado a 
les h a n de ser instaladas en-
perfectamente higiénicos y ^ 
njentemente aislados. . . 
L a labor, pues de la ConusiQ 
t r i ó t i c a Montañesa. , que no "'• 
instante en procurar en toilo i d j j 
sible al ivio y consuelo a nuestra a 
las ^• 
Especialista en enfermedades de D Í Í M . V O S mil i tares , merece el aalanso 
C O N S V L T A p E _ Q N C E , A UNA I nime y sincero de todos los nioní^ 
Atarazanas, W.—Teléfono, 6-58̂  ses. 
G r a n C a s i n o M i a r d i n é r o Hoy, miéi-coies, 9 
A LAS CINCO Y MEDIA D E L A T A R D E 
T h e T n s a U s a n t *t C o n c i e r t o p o r l a O r q i x e s t i á 
a X T t S COMEDIA E N CINCO P A R T E 3 
LAlLARlíNA CANCIONISTA 
Empresa 
Mañana, jueves, a las seis y tres cuartos (1.a de 





80 profesores de la Sinfónica de Madrid. 
Coro^ y bailarinas del Teatro 
Continúa el despacho de localidades para las cuatro runciom'--
I10V ULTIM.O D I A , D E ABONO 
T E A T R O P E R E D A E l i u e v e s 
EMPRESA "FRAGA"-
g r a n 
80 profesores de la Orquesta Sinfén'ca de Madrid, bajo fa dirección de ios eminentes maestros ENRIQUE F. ARBÓS y PEDRO BLANCH 
C o r o s y b a i l a r i n a s d e l T e a t r o R e a l 
A las seis y tres cuartos (1 a de abono) n l a p n m f t I a n n M n l n l con la óPsr^ en cuatro R ¡ n í i l o H n Maestro director y concertádor, Presentación de la Compañía y dsl eminente tenor u l d W í m ü ^ d u u u u i p i , gctos. D E | RAIESTRO V E R O ! , n i l J ü l C l . l U pEDR(j BLANCH. 
fl la salida del especíáculo, i? íreníe al Teat o Pereda, íiabrá seruicio de ífanuías para el flsírlero, Psfía easíillo p Sardinero, íusía las diez de la noche. 
INFORMACION TELE6RARGA 
L a s n o t i c i a s d e l A l t o C o m i -
s a r i o n o a c u s a n 
pAfíA LOS SOLDADOS QUE MAS d í a lia t r a n s c ú r r i d o sin novfdad en 
SE DISTINGAN' EN I C A M P A A A t e r í i f o r i ó s dé É e í ü l a , Ceuta, Te-
MI 'LILLA, 7.—.Han mar ihadu a l u á n v Larache .» 
jgílcld I " - delegados del ••Diario E L -ALTO COMISARIO. KNFKRMO 
Español», de la l l á b a n a . M \ I )PJD. 8.—Ctí¿ui(Jb esl<i t a r d é 
Han encargado al director de «El hab ló con los [.leriodistas cí tninistt'o 
Telígraina del Rlff» para que. de de la Guerra, dijo que e! viaje del 
¡iruo-d" con el general Berenguer, alto comisario a E s p a ñ a estaba necr-
íUstíribiJy¡'' Jos diez p r e n u ó * de m i l dado liare diez d ías , pero dejando l:a 
p4¿clus menpnales enti-e lo.- soldados focha, del mismo a <II e'oc.MÓn, \ í,r:\ 
qní más se dist ingan 0:1 c a m p a ñ a . que eligiese la ocas ión m á s oportuna, 
Esa gumía es produelo do la sus- aprovechando una t r ema en las ope-
crtpcióa iniciada p'or dicho per iódico rariones. 
ctiliano, suscr ipción que c o n l i n u a r á Taanhien manift.-stó rpif el gmie-'a] 
«.borla durante mucho tiempo. Berenguer hab ía / r c a í d o do su erifef-
Opr-i-tunamente se g i r a r á al «direo- modad, v iéndose obligado a guardar 
1or (le "El Telegrama del RUf» el im- cama, 
porte de los premios. DE LA O I ' E B A C I ' i X DEL DOMINtrO 
LI/EGADA DE MATETUAL N'Í-LILI.A. 8.—Ha sido comprobado 
M. ELI I-LA. 7.—lia llegado el vanor que durante el comha.lo del domingo 
((Víilarreal» conduciendo dos aljibes los moros h ic ic ion niso de un c a ñ ó n 
un pamióny y un Ford, regalo de. los emplazado en las alturas, el cual fué 
sevillanos al bata l lón do Granada. desmontado por nuestra Ar t i l lo . í a . 
En el mismo buque han llega-'o También se sabe que a d e m á s do los 
tres camiones blindados para la ar'fi- 10 nrisioneros que hizo l a barca de 
lefia. Abd-el-Kader. las fuerza.? del regi-
GEXEROSO RASGO DE LOS LEGIO- miento de Burgos trajeron cuatro mo-
XADIOS POS m.fis. 
MADRID. 7.—El s n h - ^ r e l a r i o de Para este combate se h a b í a n re par 
la Presidencia manifr-?-.tó I io\ a los t ido entre las barcas enemigas 5.0CO 
nfepíoáistas. qu ) el re:ir-rt.--'r legionario cartuchos. 
«eñoi- Ca-sanueva ha tHegrafiado dan- Las posiciones ocupadas por nucs-
no cuenta de que la c o m p a ñ í a 1S del tras tropas fueron fortificadas y a 
Ro.t.a.>> lai-f diO'feilisias, SÉi padc!>v dit!-
lloinider, ¿qué íeé e|-i;"ir'i'a.l;á?... 
VéámS3& veai'cidus poir la bailian'iií. 
po r lia cruj id; ; ; ! : pi v ian con. esipain-
to iei tuqui o, fuera por: «ü bifámpo que 
fuer.'; a 1 us cédlCiS ro-naaba intfirim.i-
toiito, fuei ti'. oPs.'-;!:iiia:d • ¡Va.- Mc-
iny-.l. y ,éin fiupivlmo coraje ($& daLóS", 
(ie v«:>.ga:nz.a. tic i • a-, c a í a n a i-.-ina-
doe col"arfli:-:ni,einP'. Oui-n por la t r a i -
cacffi muiei'Oi, no 0 uai vencido. En c--
t a t ragíedía, que cnn.mnovo a Estp'tLua 
enitien-a., efl duilor. el tsxtffafipáñó ora 
acicate a la c.iuelda.d de las tra.ido-
Í*a bondad, la. piedad, agu.ij.-:i cíe 
sum d&pa'avadas y s.a.iiguin.arias. .id--as. 
E l l>e.neifiicio, h i car'da.ti, un delito. 
Las vícitimas, anima Je® de caza. 
E.I a¡ba%o de la madiv tio.rra, I«« 
a ^a iT.il. 
Antei tanta dieipravavic'.n ío& ¡idier-
nos alMjj-íarou. 
NUESTROS CORREiPOl^SSALES 
DE PEÑARRUBEA A su esposo & 
HAY QUE REGENERARSE tanto de (rasas é 
No- c.al.¡' duda, qm- una do 'as cau- don Luis Sanb.-s N a r é z a , 
\ Í A J É S 
comisario do« de inouJcianila, ír/no pcaiquie var ios ^cdoyu. y s eño ra ; don' Canos Mari 
80 de 
Juar 
,, n r  : u r . , , , , ; : , , ^ , „ IvV;J '" '1 J ¡ . ^ "^choS m á s coidia,! enhorabuena 
Tmia Extranjero ha cedido c inc , las dos de la. tarde commizó el re- ^ s 'V' u u ' ^ u " ^ pr.-.vmcLi. -..s La auinoniada sp prole. 
ms de babor, que imnortan I.O.V pe- pliegue, que se hizo felizmente. í ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ r ^ É t J ^ t 
f̂ ptiis. con destino a io~ c o m p a ñ e r o s 
m Tercia que se o í r :ueid . ran 
m . . 
.Añade el señor CasaniK-va en s 
fenniii. ano la. c o m p a ñ í a ls de la.1 L a presencia, 
r ^ i . -n ha sido citada en el OÍ den causó m a n entusiasmo entre nuesí iOo ^ S ? f ^ i - ^ au11 ^ f P ™ ? ' ^ 0 ® noz y famil ia , y el señor c a ñ ó n ; 
dP| día por su heroico comporta- soldados.. . V l ^ p ^ m i p d v p-raais.-ion día env 11ar la Ca-tedm.) de Pamplona, don 
miento. I DOÑA VICTORIA, A JEREZ . i fer„ ^ Ipgiaires mas a tor tu- dal CampiJlo/ 
UNA NOTA OFICIOSA I TF.RPZ. 8.—Hav gran júb i lo en to - ' f - " 1 ( 0 j a ^ •| n r i i . fa;,;! i s.- t i ^ - 6üeT] , jr.je a todos v que les vulva 
MADRID. H._iF,n el minister io de da la capital , por saberse oficia.'men-' fn ^ f ^ J S ? . ^ W j ^ Wt U~ "ios a ver pronto por osla, 
liv Gaerra han facil i lado una ñola -o ano umv en Vrovo v e n d r á la Reina ^ J ^ ^ ^ ^ > " ^ L A F E R I A D E U 5 S W T 6 F 
oficiosa, en la que s- dice que es m- doña, V ic to r i a Eugenia con objeta de Prn. ^ n:1 ¿ J ^ m „ ..a,.-,0,' Ceno fódoá los aííos, la feriá # 
autos se• celebra en esta S'i 
ido c o n c u r r i d í s i m a , Uinto 
acia difícil el t r á n s i t o por la 
.0? Rc.inafin.s de tie-mius y ropa.S. f M A I . A U A . « . - - n a negado o. v a . M . i ^ y ^ ^ f a ^ cades. L&S hospedajes estaban c . - l l 
, Bl- ff,m-.m cuenta con lo necesa- "Ahcanto,.. conduc.epdp desde }M>ha ^ ^ ^ d haJ d a ¿ - dfis con a m i c i p a c i ó n . a<í es que r 
noy esta d.smnsto a porfccconarlo. una nueva expedidor» de heridos y> ^ ^ ^ „ , ^ |:t,: ¡ a . ívvkluU. ^ no tuvo oda prceanc ió ; 
inilllaia m á s i uinu-d.lal omento fav. ra:!- no le quedó otro remedio que lids|e 
\ K ' p - i v í a n a d a . - - ! y muí.i- BROv don Manual González Hoyos, 
Jadas- esoBi cadáveiv.- ins.vqnuJtüs, e-a ór^ í in ízó y Üevó a efecto el domingo 
tragedia, oscriita con tanta s a n g r é es ,1"'<',xl"'i0 l;a^a(l0- en l a vecina v i l l a 
f « * ^ > i m % Á T ^ t l \ ^ V ^ Í t 
m V ngaaza mptlair! dados que luchan en Afr ica , hijos M 
•Sii g i and - , i lian- m-a, fué lia d tópa - cicada villa y sus l imí t rofes Carreja 
vación, anal no ae r.-rue.ida en hi H ü - r f};1*1* ^ ,,ori,-<io-
juistiCLa, a t a m a ñ o d d i t n ; -caiga so-1 completo el teatro, rasu l ió un feliz 
i-r-.. •Ibr.-'í íja .̂ a.n.gre dia Ins. már t i i res éxito, lauto a r i í s t i c . . como male.rial, 
d'd dfeber, iáa láigiSmias de tais i¿adí iéa 'Ul 'u ' ('1 Carác te r benéfico y a l í r u i s i a 
c -pepus.. ndños! ' / l e d a velada. 
. . . . , , , , ' Leyóse en primer t é r m i n o un ms-
¡Va^ victis! î si cuando'de-lse mositrar pirado prótogíj . eépír i t i i de la. fiesta, 
n i sin'c^ar. j y deranrda ieal."(la(l. co- y púsose en escena la comedia, en 
ni,o cidigima. peireame en ta t$mb& dé vfl'íSo, do asunto h is tór ico , t i t u l a d á 
( O Í N . - ^ i d . : - : . ! . . . ^ . c a d e r a de ^ ' ' m ^ m ! ' " S a,"to1"' J0, miíi,1n,> 
, - . , ' , f>ue del prologo, citado colaborador 
los cem.-Mitems Nador, /eia-n, (|o este diario, y fué premiado cotí 
Monte Aaati.it!. calurosos aplausos del públ ico . 
En ú l t i m o lugar r e p r e s e n t ó s e la gra. 
c i o s í s i m a c o m e d í a en tres arios. «La 
virsi a. del boni to», quo cons t i t uyó un 
verdadero éxito para las dotes" a r t í s -
ticas de íós j óvenes que integran d i -
cho Cuadro. 
P r o c e d i ó s e a una r i f a corno fma.l, 
con cuyo mot ivo r e c a u d ó s e un buen 
p u ñ a d o de pesetas. 
No .rega.tea.moK nuestro ' sincero 
aplauso a los j óvenes que han puesto 
en muy alto lugar sus buenos santi-
u ; rístQS pai r ié i i rc s y que han Si hido 
ha-cí- un sacrificio, (lesinteresadar 
mente, puestas sus miras soiamenta 
en llevar un auxil io, humilde, iicrr» 
grande por el valor m o r a l que ropro-
sonta. a arrucllos valientes soldados 
hijos die la M o r d a ñ a . 
Reciba, pues, nuestra, enhorabuena 
la. sim.i.ática Asociación do Antiguoa 
-\lumncs Salesja.nos. y muy ési5oéial-
menle su presidenl0. don Alhertol 
Ararigo. y su director a r t í s t i co , señor 
Conv-ostizo, afonías do tan a l t ru i s ta 




HONORIO DE R I B E R A 
No.v.ionn.ba"e de 1021. 
Toda la correspondencia pol í t ica 
y l i t e r a r i a diríjase a nombre del 
aeson-
paLs y extranjero, 
le doy mí 
por ver 
COMUNICADO O F I C I A L enfermo 
Tamliién en el ministerio ' do la j l a m a v o r í a de los a q u í hospitaii-
líerrn han facili tado el siguiente zados y 011 v ías de comideta cu r ae rán . I 
Cor M,;dl id oiimuiicado of ic ia l : s e r á n t radadados a 
^'El :áto comisario anuncia que v) y Granada. 
A I t s 'mVm • • M ' 1 • U | I M • • ¡ ¡ ^ « ^ ^ a « [ffomes $ da- n ú m e r o de fei 
n í M I I r \ M A i . ñ 1^ i J I A ^ ' r l ''iiiv ' 
' I I ^ I %mmm tfoamt 1 I I \ 0 % m—mUm^ MM- » < !a Rn mi: 
piala, imo iiguakncnte do l a n a c i ó n y darse en alguno de los cercanos, puf 
do l a sar l fdad. blos. 
} Cieü'+.amie-níe que el leg isüador h-a E l he-nnoso t iempo que estairío 
puesto y a el dedo süipre l a llag-a di.e- disfrutando c o n t r i b u y ó , sin duda a 
tando i'Ccáteiaitl̂ si d.iapusic.'.onieisi por las gima, a que nos v i s i t a ra tan crecid 
[ouaíleig ¿ie xiaiu, tcida elvm de l'acd'da- n ú m e r o de feriantes, y digp el tion 
festejos (-stahaii ledo 
(d'ceev.e.n.do iigu^toenite eJ Gobi'nrtio la, 
constmicción die- edilioios de-onomaiiza 
' jAy de los vom-idos!... L a • Hi-sítoa-ia, 
'mwisiüra, de la vid.a. nc« d i s e ñ a en 
«Si páginas, lionas de felices, hondas 
J' gisiwi musa-'. frutos de altorii.ip 
«í»f;tos. . 
* Sn'N c'a.uidiailirá de eyprtrtienda y 
JJ^. íuciwwntarlos en el correr de 
|1 "do-', nos dicen qir- n ingún pn-
•'•i' es firme, que de la cunibi •> d-Ml os-
mulai-, (i,-,,! t r iunfo, de la, g lor ia . 
J/-Ml.a ail a,b'ilimo m á s profundo, cira.n-
^ "'av. 1 fué el esplendor. Ja gloria.. 
J t^dw. . . y ron 1 l ' iüido poidnr. 
la .alis.ea los v, ác idos , 
i:? ''-'iz (uuidiijbv, factoiu d.e la, vicio-
G'n SU fm 10 intei'nn, orgulloso del 
¡ p f 0 l '•"•«••a sienuprií' una ncuitencia, 
^ ''-nd.-nto. que cond^ns»^. cam-
1 "'l valor de su victoria sobre 
" ^nciido. 
¿¿' ^ logiró con tan Prevé:? pala-
f*'' N :il-¡d'a. com.pi'eus,i.fli. a l miimia 
J"j';v- ''• • un valor grandioso en su 
I ^ X ' d o . como el.jefe, de los ga-
!!.•••. Hr,-io>, cuando ••xclamó: 
J ̂ ' ^ ictls!, dando su. vorda.dero va-
,1;(.^i;^dtioado am-ojando Ta e?pa,-
¡VAE VICTIS!1 lleva en ocaitra, la F u e i m le Jraco va-
í-̂ -gar 
•niojainciO' l a es a-
iia l-a'iaaiza donde se pesa-
le r y vence-don-. 
la indepeiulfóndia forja. 
giriiHictes plaaia apir.i-;iiiona:i'la, pjüioiteairOa; j ^ - f t ^ 
En u u í s t r o hermoso teatro, doiíd 
.^¿itíipre por esta temporada so re; 
on -coindtaiGmles auanaimente ventajo- día . ciüffl a Ta lía. unas voces po 
S^5- buenos aficionados de la localidad 1 
MaíS olio, no ol.v»kwite. os lo erado otras por (•r-mpañías ouie conocía; 
Venccdoa', gue dando- se luchó por, qiuie ilos líuebilcra no Plan sabiido o no (.| rendimiento que estos d í a s da o 
caásííaBi y imn bw*»*** caa-go de loé teatro, se vió estos d í a s profanad' 
g a n d e s i w f e i c s qafí. el Estado los pol. „„ . , . r r>mparsa-no me atrevo i 
>l'hida y dam o. prueba. 00 la, mas Po ;j,.(.¡l. compai i í a^ - t tue el público rec: 
ú o m s con s ^ ig ro s¡o qnioeo hüva.r j m m^nitablie nidkdrtn<r.a, peinmrnoron su- {.(.)M ba^u^ te desáffl-adó SU tro 
uiltraie. lia s-huraco, l a fu'íirzuv inez- 'mjktos ©n u.ni íMbaidio die atauu^, o Aguo ¡Jai6: e í In,w ,„,>,.p, una ma! 
ciada H noble, con m u U ^ de f e n . que fe las laida 
el loidazaJ inmumlo, do la« rnjuinas, mmQ(i qa& ¡catorce! taboi n.a.s. v. en (I0,UM ,,'M',1,,-I . . . 
esoannim mru-ail o ni.a,t.eiria,limcinte. oa.mbiio, n o lentinm'i m á s qu® itr-es! es- ^ e ? S L • ° < 8 T : ^ ^ ? u S L f s 
^ i m ^ ^ l & ^ ^ m i r ¿ ® B £ ^ " S 
cárróm-, m-.mdo r-e ludia , «en deifensa», v d% rronxo & -ée- rkxúé con im> f r ^ I 0 escénico: nos han demos t ró 
por «f.at.enwd.a.d;..... L a vb-l.-ria, el f « i w c k o aLditos Baco qiiie ail l ib ro , í l ? e ^ a n o r a cvií lente $ m 110 slrve" tliUliifO, ¿dtó ÓIUfL̂ T] r-? 
«DL'I quiioiTi vino en au.x¿!,;o ¿San 
tibmipo medido1.» 
a p ^ m r de qiuje" eíl nómier ^ de emiigra.n- Pai;,a ello. 
, telsl en a^o y iunio ip io cklanza una, ú - . h,1 la ^ ' anza so p re sen tó m u c h í s 
el gpg, o'wad'í-Er.m.u.. 1,10 íin,ra<'0' Lanío eíl vacuno comí 
'ticenp-. m (¡u • d # i s os'as lío % cabaUár . Se vió c o n m l e í a m e n t 
. . . . . . (••c--,ip-» in-'-ió un éxoodjleate na.ra lia ,!(no espacioso campo de La Sel 
En ..Mta taa . do v.rto.-hr, dte t r -uu- ^ na -ilm,al d "a 
•fo, ••rV»«ie..VjlciWhi! aidtqUfKeipe. \m guiado f-u- ..-.n,,,,.,.., ens-ñainza, en Piñr re? ' , uno . , a n < : ^ a P ' ^á i ' de ser lo 
Rcsnecto caba.ilar so vend ió cas. t ro y destruy a toda., c/l egoí-lmb, ^ .foii tra faycsroMfC;; p ^ ó l a •oonasiáiéin. tnt 
aimftnioiión> 
do dulces 
! 1, h alagií'JC 
aa$ aé d1-! "rumba y á lzase a au vez ^ j ^ l ^ T a n ^ M i d o a l l á ' í j i fuaíres tarde bailoteo de pandereta y tamil 
mióle cxitríuia y doáxÉüi^inte, fatal . . . cxit.rafio« las pe'iaJiiidadeií'i do! (Ju'e, r i l y por la noche m á s bai lo teó , ai 
O l l J . i O 
ime 
I ..o 
qúie, como t r ibu to , deb ían - t'ó, b 0 i $ m hizo por las doS. 
1 .„ i ,v . . 1 nnan.i™ «v-tu a y u n ó de (msieñariza,, tiene p f é ga- nizado por nn hermoso y bien tom 
&l '•muí¿0- al ^1.130 ev*- ^ v d,e l a ^ i i a . piíuJo manubr io . Así han pasado lo 
. Icf renmnep, ówandio é s tos 
fe;- ^flUicirniSannieute. Je dijeron que 
4 
'mti' 1 ^ran vencidep'... 
-H,'1';"1 • irón::,(.,n: ÍV lucha fiera.. 
^•^I;i'n::|-I!ll:'". hasta dar P: ú l t i m a 
W, '" ^ ' " í r o , |«(.,. )¡, ¡n.p j , Mid-'iie.ia., 
hJH"''']. f,,'an f a l . A h í no h a b í a 
J'Wc.ia epiro p, eipnd^a del ven-
.Aleirta! pAileada!, neo dice l a Hiato-1 
riiia cin m'M páigánasi, aldcrta-s a l a v i -
da que cual faros, nofi siia ven d? luz : 





Se,;-i cita rio- 11111,11 icipaJ. 
DE P O T E S 
N A T A L ! CÍO 
En la hormosa oajnlal montañesa 
tad.. . y quien a la Razón t r a i c i ó n . 
En EpS camipcsi a!',ric,a,iie\si, Gistól'D'leS, (Pude fie-ue- su residencia, ha dado a 
aDiuptcci, cimlicinadcisi por el scU, miles luz con toda felicidad, el d ía 3. un 
, , „ - , hermoso V robusto m ñ o la bolla y 
die e s p a ñ o l cayeron v í o t m n a s de una ^ ¿ ^ ^ d( lña Antonia pvan 
da la semana y croo nasa r í a n todo 
ol mas. Ya estoy oyendo decir a al-
guno : ¡Que; r azón tienes! 
T. R. O. 
Potos, C^XI—021. 
cisca de Sanios. 
DE C A B E Z O N DE LA S A L 
Función hr-néflca. 
El Cuadro Ar t í s t ico de A n t i g ú ó s 
AJminios Salesianos. do esta ciuda-l. 
gahmli ir d,:' invitados por ol culto 
'colaborador de E L PUEBLO CANTA-
BENEETCIO DE C l l i l i l . W -
Con l a preciosa doniedia do Ifi? 
Quinto ros .(Don Juan ,, hacina. p.M-5in-
aa», s& despiidio anociho del p ú b l i c o 
aintandcrino, la notable. C u n i p a ñ í a 
Vleliá-iOiiba'iiáu, que ha realizado unaj 
temporada br-L!lanit,LSiLm.a caí nuos-tro 
•)rian;ea' teati-o. . 
T e n í a esita dieapedida el alie ion td 
lea bpanioficüio dial pniimier actoir Bienátto 
il ¡ ián, quie tan to S5 ha düidjiiguido 
••n cuianitas ohriast ha. reprc--.'U|.ido an-
le. nuestro iuitciligento públ ica . 
La eomodij. cilegida, no pod ía ( l a r 
m á s ajustada a laia exoeüecniies condi-
-jilaaíes que i-aunie dioho p rmi&r actor, 
• ci-í nada tifeme dja extraño que .fu -
-a la do íi'.iocJio noebe^de triunfo. p.a-. 
;iá tan noiabilie c:oimieidii,ainte. 
En itodiajsi las eaaeníis de l a obira. fué 
D homibrie apasionado y nolde quíe tan! 
'edizmento p in taron .les autores s.-vi-
lanos, no dieioa.yieinido- ián n i n g ú n mo-
miento y ceiaservanido, por tanto, ba^-
a éO lina.l. eJ iideirás del tiipo, uno do 
'09 m á s iuteu^eiSautest del teatro quin-
'eriiano. 
Su Jiabor, puesi, conciiOinzuda, y b r i -
"lafite, racihi»mido par ello grandes 
vvaciionos a i final de todos los a,t.h K1. 
Bonito Cil/H-ián h a cemslegjuido l»a-
•i 1 se. un estuipeaiido cartel entre no&-
%ioa, que leí eapea-amos en práípimás 
cmpoi adi;-i':i, juntaiim'inte con los a¡--
í istas que dir ige. 
Pepita Mel iá , como (Siiempre, diió Lá 
.aota do eiltóigamcia y de talento qiuo 
'auto hemos admmado, y , con su min-
ado, conquisitó'liasi ©slirucflTidlosy^ ova-
•iones de que b.ein.is h'1ch,o nr-nción.. 
Taimlnién so diüstiai.gu.ierüin Bluisi cmn-
piañeros, quci marcihan encantaxlosi de 
las doites die cuütuiia quo han obsterva-
do en nuestro púb l i co , poco apiaiSÍOf-
nado y i nuy siiucero en susi aprecian 
cioiiies artíst icasi . 
De veirdad deseamos a todos gran-
defi y pcigitiivois óxiitois) en lais cifiimipíi^ 
ña- epio han de dofsarrolliai' sucesiva-
miente-^ 
Consul ta : de once a doce y m e d i á 
fpvconto d ías festivos).—Sanatorio d i 
i l a d r a í o . 
L A P O L Í T I C A Y L A S C O R T E S 
H Á B L A | D E LA DIMISION DE LOS 
MINISTROS L 
S E N A D O r: .... E L M O M E N T O P O U T I C O 
• •MADRID, 8.—A Uis exmiro y vomli-
ctLnco áe abflé la sésiitjn hajo la presi-
<íéiitii>a del sp.ñoi' Sá.iicihiez dio Toca. 
• Eoi ep,' Ltóaiteo' a m l , eü «Kinifiitm de 
Fdiii.oáiifo. 
E n 'eafSQíiio& y tn-iiljuirLas i^giua*!- con-
RL'IiíiOS Y PHiEGUNTAS 
, E l «onor OAiUA-RZA pudiC al nuinis-
tri.> de La, Guíuuva qiuxi tra.xga a la Cá-
maa'ai loia rogfliamentoisi dé las JuTitats 
iniftwmiajtBv^.si do Doflénsa. 
•Eí litótelfero' <Da F O M E N T O , 3© con-
tít'ilia. ( I IK? pcnid4"á'la petición on cono-
üSftkkttiitot <íc- su coíivpañoro. 
E l sefíar B U R G O S haice varios nie-
gdi, ii'iliíhl.h'o. imo ad a.bandono en quo 
Iv le líe y ccxniiefnsa diiciiendd que lo ocu-j r i d o ú^tfflliajrien.te éctí MeMlla debe EL" 
y otro so-hre laa infrack-.hm.es quo co- • sea'vimos (Se 'lecc&óu. PiROHEBIEfiNíbO ;..A E N T R A D A DE en boca del sofioa- Má-uru y ¿ " ^ ¡ J 
ni - o algiMiaa Coonipañías Tei-iovia- Ailadie que en la z.uia d e i pa-ovecto- H A R I N A S Y TRIGO EXTRANJERO t r o con tes tó : 
r ias . ' . ra.do ae l i a segu ido ed desacreditado M A D R I D , 7.—El Roy ha firmado i —No es i>osiblc que el ispñor 
' E l miiiKsta-o do FOMENTO se. inuos.- s j ^ 1 1 ^ dtí poeáiciiianesi que aprond 'kí ios j,.0)y lIn. cteoiwo deil Miinjlsitoirio do H a - ' h'aya luedho t a l doolaración. 
tna lextiiafuido do las censuráis d.-l y?.- cn ,;i,l>u- ofenda, aplicaiudo los praooptos de l a ] '—¿Cuándo viomo cj genoral Bew, 
ñ o r Ru.rgag Ma.zo a ,doficj.ouo¡.:is en loa! Habla del sacrificio- .de loe soldados ,]e(y e die miárzo (te 1900 a l proyecto! guep?—le pregumtaiou. 
tíorviiciGis-forroiv-Laiiiios qiuie paiáo él ¿ o - p , W ¡i ® aJionar bajas se ^ie ley que I-M?. prospiiiti') á las Cortes.] —Em v í s p e r a s dieA j u b i o ftní^ 
rreg'iir cuando £ué n i i n i s t r c 
E l s e ñ o r R A T L L E lOct^ica e 
diisaunsoi que j j ronunc ió sóíir© l a cu : -
t ión de sulusiiatemeias. 
E l n i inia t ro de FOMENTO lo can-
testa. 
. I inicia, qui; eO pvs.. de la c a u i p a ñ a ve-i juvtóbáeu.cto.- lia;énifaiadia en E s p a ñ a ^ 
M I ci;<-•>•'••• :'.-:i.»|,i;o losJiidi.u--i'a,-.. I iiiariruis y tr igo r í e ' p rocedenc i a exiran 
ORDEN D E L D I A 
So c a b r ó n tas vacantes de La Conni-
siúu de In-struoción priblica y a litoá 
tware el Monítstealio de la Rábi ida siete de: l a tarde se levanta la, sesión, 
C O N G R E S O 
Bajo la, piieHidcucia, del señor S'án 
clí^z Gmetnra sio alare la 'séáddm, a la^ 
WM y mesdiia d© Isi ta.KlleJ 
En 01 banco azuil oí jeíic del Gobiier 
fío y los mmíiistros de lar GuenTa, y Go 
Se a^xi'ueba el a d a d e j a sejsión an 
te'íor.' - , - .-
R U E G O S Y DREíJUNTAS 
¿' E l inarffu^ de \ 'A L D E R R E Y repro 
dutíB fhwa donuiwii'as corntna los ; gol)eir 
nédarets do Badajoz- y Alicaaiti1. 
E l itóftisfcpó de iiá G O B E R N A C I O > 
ts ' t imtssí .a que el tetoga-ama do la pri 
niteBU de las oíljadíi» providicLais fui 
tí%K>niá.n)co y que no debe molestar a 
HKm|ués de VoMorroy porefue se liimi 
ttíba a • déifondoi- al gobornadoir. 
LA C U E S T I O N D E L A Y U N T A M I E N 
TO D E S A R R I A . 
A Se> planteia el debato sobre l a agre-
gación dial Ayuintuíivieuito de Sainrié 
al d» PaiiTcelona. 
ÉB âftba" S A L A prodeista de la agre 
gvc ión y !(«. califica, de loipeza. 
Progundia cuál o»' la cédula dol Rea 
dícíoreto, d© agregae-íón. • 
E l mMstro é s la GOiRERNACIO: 
«ííce. que eü exipadi.on.te' de agirogaciói' 
a'probadto u'nánianiaiTi-ont.n poi- el Con 
eejo, fu^ 'incoado a instancias de 
AyuTitamieinto de Barcelona. 
E l se^ñer SALA manifip.sta que Sa 
rríM^ pod''su a.boí'óiiigo, por süu lústo 
v" ' . ideJie derecho a vii.da pi"opi,a. 
•Ctitífonjira quool Gobierno iia.ya. a pro 
t»ado la agregación sin oír al Ayunta-
fniíemibo' de Sarria. 
' Agrogia'que con ésrtia medida sé le 
soínéto al despilfairm' del' Ayuut.a,u i ieaí 
tn' d^ R¡M.'r'.finM, y l"noi.ua diciendo 
que polít'ico como el éioñor Ma.ura. 
tíüi a n m ñ t é r d o íiáa bkicieinda.s locales, 
D O crtuedie I M I W henlío eso. 
: E l >«ñm' I G L E S I A S , como diputado 
por (Vri.r.r.ftionia, dice que él d»1 anoto- no 
^OTé/Wt'"1 j|&ugjfo imdiVjidualidad al-
^uba'. ' ' 
• -El tíofioT SALA continúa, dofom-
'diiaudo ¿tía inintos de vista. 
- E l rw3aísftirp do H A C I E N D A , d'1 uni-
f0li"ar(:%, I J U I Í C a la 'ribun i y 1-•<-. nn pro-
yéótp prv.ibibimdo desdo- I Í O V ' la" exi-
p'C,;-¡ i- 'VTII , il.- t rigos y harinas. 
m m m m v n é a la G O B E R N A C I O N 
eémé&áí «-1 'v^ñer Sailias.' 
• Oeasui'a La falta de olonientos, eapie-
.iiailn^níe dié Sajiidad. 
Aíumui que en Africa, an montan l:i 
•ajaei por onform;ed¡ul.es y quo |p& sol 
,ados caiwacia de tifeiidaia y diuoinnie! 
1 aiire l ibi 'c. 
E l ittiftia^a'O de la GUERRA: Eso I U 
rs cLorto. 
E l s ? ñ o r ORTEGA C-ASSET dio 
me d e s p u é s de k i totea do Ta.uim 
jS nvót'ix S WÓ$ft3t¡pG3 SG quejaiban d 
ue no teníi'.n a.Lgodoner. y gasas pa 
a curar a k f l heridois. 
El n i in ja í ro diá la. GUEdiiRA: Eiso a? 
i1at>. Su. íiojloría ,caíoe quo piQp? haibe* 
••tado en M a í l l a áé encuontra, cu pc-
ysu'n d é todc^ lo0* Socr.'-tof;. 
El i^ño.!- OBTENGA GASSET: Poro 
.10 i v cJieinto que duerinen los - s -Uiia-
'os a la' ii)ton..ii:-o,r;ío? 
Consiüi";... los jia'oyoctos do ivrco-mpon-
•as mil i tares . ^ 
Habla do fe^ i!:i:-.ixMi-sablHdad.es y 
. .iioe que em. el EjércV.o, ni'Sfii que en 
rganismo .rilguíi-c-, e'- necesaria la 
ustiicia 
E l m-iini'Strn do la CUERBA .diiQe qu-
íontestairá al final a iotkiS los orado 
-es qui? inleuvoagiain en ol debate. 
A ñ a d e quo (p i^ 'co^ür 'o |-v-.i,:it.y.r el 
.•ipírííu dis las tropas que ostá.n cn 
Vírica. 
Ya hab la r é—agrega—do la ÍHI-M.-MIÍ ; 
•'KJ Anuu.'.i,1. A - Mel i l l a se han enviado 
as tropas quo si• han podido •«•uv'y.v. 
E l s e ñ o r COMBAN Y: Moa-eoíi. i-- (pié-
is aaTa/?traS'on/ 
E l mini-stro de l a GUEl^RA: Claro 
Y sus sRftoirf'flfe, los puros, dobie-
ran, eocai g;i.) >o de l'i'-'iilo.i'iu i5'. 
Elogia a conl i .nuación a les > dda-
dosi y dice que lia des ipe t t ádo . lo i iza 
e spaño la . 
Sii no hay. qtajSéS direíi'-iii.-s—aña-
de—IÍLS nurd;i,rom<is; poro lo li. ¡¡-. airs 
cooi mi e«i')íai.t.ii de Ju.'it wHa. 
El s eño r PRIETO: Si se van sus se-
ñ o r í a » y o también-in.» ninrcho. 
El inlmAstro cfó la. ( rUERBA: 'rcnin 
que Sea su s e ñ o r í a de los que hac-n 
qu© s^ van y vuelven. 
E l .señor PRTETO: Si m Ocf í t í^ 
abandona la v ida poilíl.ic,a doy pala-
bra, de marci'na.rinie y o tainldéai. 
E Í miini.sitn> dv la GUÍ5RRA: Lo 
ponisaré; picScp com La vista, puerta en 
Se ocupa, de las responsaliiilklades, 
mianiihijtai'wlo q m ' vamioa _ camino de 
no exigirlas. 
iSGCitaeiní! qi':"1 ios dietS^cátcis de otras 
orgauizaicLoinei.?) no pueidon servir pa-
r a enc-ubrin1 las dol Ejéj 'cito. 
Dice a con lÁnuac te i que «1 Gobier-
no di-be rntandifásí-ar qué cosas iguomi-
núTías a m 1Í:ÍÍI que p e d í a n los moros 
ÜOV el r .-. a.'o dé lep prisir,.ii,cro.-> y a-
¡as que. sogún pa.i'--.:e. so debe la sus 
peiiíjii a de los gci-Mon-. s que se ha-
cíain. 
A ñ a d e que sii onlro jos pr i s ionoro í 
l ay alguno que s^á (-nl.pa'.'lt' debo res 
ailái com a$f> r azón a ú n ; 
Sc/4»ein!o que ío t-orín d- la pcoe 
ion del l i t o ra l eis un yerro-j>olít ico. 
Hay que n^iaifeii&p el a.ctuia.l Como 
'•ario, pero m GHirjrjjtuto de!.-- ser m 
'onit-ie v\ \ - \ picirqiué es muy (tyíiéi} 
mcon^i';:!!1 o t ro general qUiC tenga tan 
larii . idea d.-l |o otrcf.orado como el 
gemeiral Boircr.igui.:!', a quien •totlavía 
no se ha. lv?dho ju;-'il.;ioLa. por l a Ü|)ora-
ción de Ouelxhi.n.a., que- r ea l i zó con 
m u y póciB el ornen,! os. 
Oue.da • n r l i¡S i d • ta palabra para 
n u i ñ a d a : ol «••.ñor Alcalá Zamora, y a 
las ocho y media de la noche so le-
v á n t a l a ses ión . . 
El v'i?ñc-i IGLESIAS aplaude la agre 1 m i piáis, 
gac ión . ' i Añ.ad.' que ante.-. de.| desa.•.t; e liabí; 
. 'Eli Í. 'VIY.T Y A i L L E S defiende al Avnn-
twaíiXLvo de Sanriá' . 
Él obmüi- M Ó B E R A apoya la.s m a ñ i -
íéiít^iOaieisí diel ' s e ñ o r Ig l á s i á s , • 
: So ' súr".n-;ndo el dei tó te y .sé entra 
ci^cl" :- . r ' ' • 
' -'. O B D É N I>BL* D I A / 
^ C Ó n i i n ú a oí dtóbatiij 'do Ma.rruecos. 
•"• E l ^ ñ o r : ORTEGA' 'GASSET 'hitdr-
viÜfíei, ''óííUípááíidóaé dioí deháist.ro! 
fSS éxt ióndo C"! considera.': iones y 
'di'c^ 'qTierC'li de^ci^lre h.a. invadido I - -
d'»iíJ Inii ctriScuiaéi del Es^-ndo, y do se. 
g-ü'i a i a>oa.ba,iiean.os imal. 
Se ipeiÓcn.ia a. i o tx-urrido en Aba nin 
y d k i : las ínr-i zr/s d(. IV ^n'y '".o 
l levaban dejg meses .""n cola ru-. 
.Se ocupa do Igucr i i ' en , ma.nih - ' .m-
rjw que h\> dtofcneDivs» fie port-uva I . . a-
mmeait-e porque no d.:i3i>oiu;ui d.c mu-
ñfcíonie.S'. 
©n Mol i lh i t.i'ondas do c a m p a ñ a para 
todo-; p i r o .«ir p-.M-d-Vnion. hiab-!éndo.:f 
hécJio die«inu''S contratos y ayer Lhfi 
lial.-ía, suficv;n:trtsi para alojar a «7.000 
hombros. 
• N 'oga que los n ' iédirás m¡ l i ta rea no 
dv; .luran Ba íofe olonr^i t i i-' I I O C O S M -
rios p;): j a/, n d a lóe. boj ido: . 
Dkp quo él vió; o:i Meli l ia , después 
de un c.omba.-'.o. qu" tenada ó a las c-n-
cp do. la ta.rdio, qiije a. las- treo- bocas 
ci i:,ób'.in í 'io-.pi'oiTzádo i t I- h s he-
r idos. 
Afi i 'ma que so. han a m p i a d o modi-
(,'• ¡•antra ol p.-i'iu.'dU'ino. y tonnina 
d'1-! ralo qn 1; lo- Ip que no p í r a t e ('/•• 
cii'^o en la. s - •x'ci lo dílrá p"';/; .dam: or 
te a. loo. drip-'-ad< ; . 
. El sn lo r O B T E í i A GASSET i ;1 i 
ca. 
El m i k n ALCALA ZAMOHA i n t o -
B A N T A N D E R 
SicorsAles: Alar dol Rej, ñstoráa, Lr 
rado, L'ane?, Isón, U Bfñeza, Poofs-
m á i , M n m , Ramales S&ntoña, Sa-. 
lamanci j IM&Tega. 
Capital 15.000o000 da peset ía . 
D38enibol8fido 7.500.000 de pe-
Fondo reaarva 7.7G0.flG'> de 
pesetea.; 
Caja ao Ahorros (a la visia S 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 21y me-
dio 8 y 8 medio^por 101». -
Créditos en cuenta corríentt 
•obre valoreS y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
tientos y negociación de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptacion98,"Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de laa 
mismas, Cuentas corrientes en 
ollas, etc., Cupones, amortizs-
olones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
aas. Depósitos de valores librea 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: M E R C A N T U . 
jera. 
DESPACHANDO 
M.VDBII) . 7,—Hoy acudieiron n Pa-
la.cto. ccirt.eil fin do •despachar con el 
Rey. los n 1 ijniiistroisi de Gobernac ión y 
Hiaciienida. 
GSl qcjnidle dfe Coollo de Por tuga l so-
nw-'tió a la sw.iición del Monami , al-
gunos; decii"e,tos solwe conocisión de ho-
r.'Oii-:©.' 
F I B M A REGIA ' 
M.VDBII) . 7--S ' i Maje.'i'ad ol Roy 
•a r i.r.ado hoy IÜ4 siiguiontcs de/arc-
tcs do Haioiismia: 
Xi mP: ondo jafc de Adm.inij&tración 
lie sngu.nd.a. cLciso a don Eugenio Bur-
•ell . " ' ' 
Idem id . do tercera a don Francis-
Sp Aldiecoa. 
Noinbiaui.do jéí.e de la Aduana áé^ 
M i o u á don l o a q u í n Bcrales. 
Nd r.l.'lando j -̂ fos do Adriiin.isi*.ració.!>-
-!;• A d n e i i " '•, do pirinierri, segunda y 
tercora clase, a don Da.ldomde.ro Ca-
'mrÁ v (iai'áin, don Eugenio López y ¡ 
iió do los p^r¡ '-fon.! iodis. tfesló—y se 
tiis. 
SE D I S C U T I R A E L PBOYECTO Ú 
BECOMPENSAS 
A media, taa'de : o. supio en ©i (v, 
graso que m a ñ a n a comenzaría 6] d 
bate sobre el proyecto de leconi]^. 
sas miillitares. . 
Lo señc-iros Convpany, Emiliano' 
islas y Pi'i.ato óntervc-ndráu en él. 
L a n ó t i c a h a cau.yado gran i,-vi;. 
lo entre, los .liberadlos, núes todos1' 
c r e í a n quie ecia dioLaráña 1 üaba arüi 
zada. 
Los. pc.r.iDdiíi'.on' prjf-igiumitaircai ,1 
M-elquDadeiy Ái'jvanie-z; s i cijíiMiba quejo'' 
l l ega r í a a dóaoüfttr el proyecto: 
•El jefe 63 les rc-ío'.mi^.a dijo: 
—Yo no pululo iií.-n'joi' .c más qi! 
do mis actci?. Ay er no poasiba ásí̂  
Joñor M a u r a . 
A l conuicerse la noticia acudicrp 
a la Cái inara lera jeros MlKraM 
El s o ñ e r Sáno ' icz Cu :: ra cc:i! : :i. 
ció con ellos, Dn-UinciVá'.ulules que m 
ñ a ñ a ccmcn-miá ol debido. 
A la reunión, asintieran lo? 1 úcrS 
'lodi, Miainuiel'-SaniBo'nián Díaz. • [ Rom •.añono"', ma-rqm'-v de Mtoceajm 
Fij.ümdo o' car:*-'l por el qu3 han Alba y dbn Meíqn iauos Alvaro, 
de triibuta r \w' ¡ñ» Sociedades extran- j U o liib: 
jeirais. f.isión d a i ú lugáir a qáí 
E L ASl 'NTO DEL D I A I trenioa que. el Gobierno, no queri i ta: 
La dota d- l día la ba. cons t . imüo, tar, q.onM>.i*sí .lo hflhía. m,a.ni.fcGla(lo d 
tMojí iSs cé.mnoci^nc-'jas .quio'i- 'el^señdi s e ñ o r Maura . 
i -iralos o 'oon quo 'a disca-
i r á a ii (¡no ge ludís (bra-j 
Esta Casa garantiza la pureza da 
«na vinos elaborados excluswamentf 
oon ova de la verdadera rio ja alta. 
P ídase en todas partea. Depósito es 
Santandar 
A n t i s A r e n e de l v a l l e 
« A N T A fe I - A R A , N U M E R O l í . 
DESPUES DE L A REUNION 
Despiióa dio la louaioa co'oi-roda 
con el puiovíadíeiuto: ("o l a Cimrn i'ff 
los jefes liberales!, les period.'itó con; 
algiiiCjron hablar con algunos de ellcfo 
El ei3ñor AiK>a no quiso dodr-n^j 
al.'.sclutii.miciato. poaiqnie no lo- juz#? 
de aiKaitunidod. 
Alctulá. /.o.-noo i t aini-.i.ón iv. mct^i 
i-.-irvadn y úin-:.oaiminte hizo la niani; 
fosfcación do que como el proyectó.^ 
va la ' f i imi ia de. dos ininistros l i l ^ | 
los, él lo a p o y a r á , aunquio juzga P \ 
es inopor tuna Su discusiíai. 
E l condo- d i d5amanonin:-- iioa! 
quio no 'éi opndlriía a su a |?^ 
iumquo ju-zgaba. (p'.' é^to no_.< 
ni.omie::.to m á s opo-Huno pai'a 
lo cau'il inlioupola^, 
V-.-iura vi n 1 c .": '. i'a.ndo cea los pro-
iioinl p-olíticcS.' 
En ol Coagies.). •>•? hne ía.n mu dios 
eonieintarios'. 
U n ' concurrente a l a r e u n i ó n • (b: 
ojyoj- decía que do l a m i ama. había; sa. 
lildo el S (flór M a u r a ahumado y ' con-
finmado en su persomitidaid po l í t i ca . 
Qtixa roiuinidcs manii'ii-ta.ron que en 
la jieiiré/'n 99 reíiojó el cr i ter io de 
maiitonor i'.biforto el Parlamento y el 
iV Mi-u. iu d i jo , quo, salvo conta-
das excioipoiones, 110 t en í a queja, de la 
ae t i i i ic ión ' del mismo. 
Loa procüdíantes de dfnT&R C á m a r a s 
ofrociieron su r p o y o i-ncMMlieiion.a! al 
Cobleirno no sólo pa-ra. da cues t ión do 
Marruecos, sino para todos los díemás 
rjéniinitoe polítiici s. 
E l j c í e del Golnoi-no tiene el p r o p ó -
sito de a.nqdic'.r laS consulitas y esto' 
so acoaidó a pe t ic ión de- les so ño ros 
Alba y Alvaiez. 
Per- todas estoi> cosas &i considera 
que. los- pp.irt.'idas! íM.;ilítiicos no prosien-
t a r á n dificultadles eü Gold-oimo. 
LERBOr .X T I E N E SENTIDO COMUN 
En los pas'illos del Congreso d ' iu 
el lo-oñor lienr'oux quo él s e ñ o r Maura 
le h a b í a expueato todo lo t ratado on 
La roonión do aiyfir, quo fué un ade-
lanto de lo que ae propone decir en 
a\ Pa.rl!in!,ointo en el anomonto opoj-tu-
no. 
Un p-::.'UadiO',;a intorrnun p ió : 
' —Fil e elide do Bomanones dijo ayer 
qiie había, "bahido on la, r e u n ' ó n una 
paaifis secreta.. 
—Es pciaMiilo—cod/tcstó el aoñor Le-
r r o u x - q u o el s e ñ o r . M Í W H U tuvi .o a M a u r a pr.:-soat:-.-:iá la (Stt«á 
¡Mliguna cí-i'.i\¿'rsación (WneciaJ *cnn fu'inza. • $ { 0 
ellos. ;Lclri:Gan^i?intetas.coiaade 
Eis qu • dijo o-'.' o peric.dii;t.a -ot ivo'.gun.-ar qu.e el R-y v í ú : ' í l ^ t t ^ M 
ivv.m.VlcTí lian dh-'oy |o. mi-mo. • -. h.'Vira al pti.yo'ter.:1t,o1. ' P ' " 
Pu. •.- • ' e n d á i i -un inn—.cont^ tó ol rontonces .den ' . f ío lucionos pf-'" • 
:• -ñi - I a i v i u x - l m b o i " v i pa.-;..-» el proWeimia 
a! 
01 !-;:•• en, .per. 
Gobie.rno. 
Eat.ima Lm.p.rccdioi:re lncruí'V.a 
el iH-at.--. do Moriru. vos oirá f'.J-
cío] 
on i-i! cual -pc.d-ríau fdlécil^ 
del Mo.ario.n la anit.C-í ¡dad 
mii.mio, qüioi es tá en.c-:'.rg.iido 
i - -. l¿.0.pcd haniibre^. y que la r j ' ^ 
s ai •••'dad do.lo quo s n o ^ 
bvs el m i n i s t r ó do la Cr.u'i.o 
MAS COMENTARIOS•. / ^ 
En. los .c í rcu los politioo-s 
que el pj-o. .id.oaíto del Coas?, 
al miníis^ro ('o. l i, Gu 
renevar ecn él en v-vi'-i do | | L 3 1 ^ 
quo ¿e fei; n 1 o, la y . 
de les 1'torales'. . ^¿-j 
So c:ro.o#qn-' 1 a cv-d ! n ^ ^ ^ ¡ 
lugair en \- yr'-.n:-:^ hor3t.,^M 
f¡-ana y que si- el soñer La . - ' , ¿ j f l | 
vxfápáe a rci'.iLran-. r l ):.reyocto 
raava I ' . ' - ' m 
1!£ 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a una y do t m 
j media a seis. 
Méndez Núflez. 13 .—Teléfono , 6-38 
Dr. ANGEL m i i m i U 
V I A S U R I N A R I A S 
CoiBoItai de V a 1 . Plaza Vlsf*, k 
ftfif. 8-32. Gratis a los pobres,, wtítf 
1* Z í t ó a d o a , ü f á a & t m ¡ U 
r.: .••:• v lo- hon W'&Ocíó loa rmniides, no 
br.n doEnárO n^-jirlo. y-:.-- qu" .a~o c- - -1-
Vr'v- díil lí'r'rfo y .an^rdn.r m u y poca 
-••/.-••r.v'-n a la oiv.niide.i-ao'.'V.i que con 
o.llcs fn laa t rnido. 
UNA ERASE. DE. LA CIERVA 
•Im'-ar. '••ivlo ol mbiií/'. ' o do la G.ue: 
n a por los periodistas acoroa de Si 
eí proyricto do 'r.-cciicpeir-; \< ha que-
dado .-xl.i ann;.; :vi. CQTitfi tó que no OS' 
t i i oto. 
Un p-niioo-.la ilÉSpî Oé que se ponía 
es ip1 Lo primeira do ella: 
l ' i ia . Qil ]a-V.ye".fO;̂ dj': . 
l i r án le- miróa .; os l i t n ' a l ^ 
dia. 
iiii'"' 
I a rr.y.Y'id-a.;' qn-^ es a Ia J^s* 
iiw>- r.-'-" ' ' • ' ••dado: con's^* '^d 
-1'- "do dfV piT.vo-i-ro- can ^ .^ t f* 
('. ! • fi.ar La, Ciei va. ^H ^ " ' > ' . ^ 
Ja c w V / n de lG,u;ri"T':i ^ 
d) 1 Can.- , jo. 
E L IPROYECTO 1>E O R J ^ 
BANCARIA 
En el Congroob se m 
I y t P J Ü V I E W B K E U E 
r.,nl¡-| ión ciMicaagcuia. il?. esit.uitliai- el 
-KC-to O r d o i l a c i ó n l / a n c i a i a . 
'"iV-V l-oopoldu R o d r í g u e z l e y ó la j . : -
^ f v ' i u i i l a ! ' 1 ' 1 vcütos Icis s & ñ o r e i a j í i u , 
' xamlHé» fonnuiliui-aB p -o tos p a i l i c u - ; 
i M á Z a m o r a . 
] . ; Í . P R O Y E C T O D E F O R O S 
E] n r - r -'tro d r •Onic ia y J u s t i c i a I -
¿ ! 11 al Senado el p r o y e c t o do l^o-
y ¿ O P O S I C I O N E S A N O T A R I A S 
JT| ¡i i i Mi!1 :i K-P'-ira'^l de l l i - :c ! rMtí - j i ^ i 
^ ¿ ¡ f e s t o d o que l a > r i p o s i o i m l é s a N . ; ' -
^ l í b L » " C J E : B » I L . O < & J < ± \ W T J e K & í * * & ) ARO V I I I . — P A G I N A | . 
^ U í i i ó n M i n e r a , 570, f i n 
co rnea l te, 575. 
I '.<na> A.giríc..,!,. ( i u m c a r i a j , 230. 
iRanco Ceati-aJ, 100. 
N.,ii';ie do E g j n i í l a , 262. 
V ia l ^ iMg^ i t á j i ^ - i qa i .de Naveig-af-iVwi. 
A l t e a I-Ioa-nos de V i z c a y a , 106 y i c ¿ 
i ai^Vu Ric:.«áiuera, E i a p a ñ o l a . , 2X5 y 
^ 28G, fiai cu-j-r.yale, 280 y 286. f i n co-
i r i . n i c con 'jaránmi de 1,0 peisteikia, 300. 
U n i ó n Espaf ioda de EXiidoGivo®, 288. 
O H L K i A ' C l O N T S 
A i # f j # á ^ C a m i l a y L e ó n , p r á m e r a 
I n i p c l m i , H , i-tqcumki í d emi , 51,50. 
f Z'M'&gpm,, iFaimiplonia- y Baa-calon^., 
75.75. ' 
a nuieistra c á p í t á l p rocede i d es de M a f : A S C E N S O S E N E L 
P A R Í A i M A G I S T E R I O 
I l c y dehs üé¡iétm¡r i5esiióai o r d i m a j c a 
m i e i c o s . 
de el K, ) . . d o n N a r c i s o G o n z á l e z O r -
t i z , J iasta e l 230, d o n M i g u e l P e d r o 
Ailós. 
M a e s t r a s : d o ñ a M a t i l d e Q u i n t a s 
D E S P A C H O O R D I N A i R I O 
1.' 
c o n 
H a j c ' i e u d i a . - ^ ü o ñ a BaisdlLia A e d o , w i r o s 
taaáa» t e n d r á n l u g a r e n l o s « m ^ s U P . X ( ) l i ^ ¡ ^ m r f a ^ , p . r imermh 1-
1 ^ y U T Z ^ T ^ r r ^ i r n ^ P < " 1 ^ ^ ' ^ >' 5 ^ ^ i , ^ g u , « d a , g* H U E L C A Pr . l - A R M A C E l r i C O S • 
\ \ n . i i i i i to . : - d:> Ja C . l « o r n a d ó a l i a ' v a ^ c o A s i r i a n o . sLvjunda h á p o t e -
.,: -ipiMio q u í quedo, s o l i i c i o n a d a l a c.x yG_ 
^ ¿ I g a de fannac ' .Mil iees , m e d i a n t e la, 
l a f o r m u l a del Gi bifer-
C A M B I O i S 
F r a o i c i a : P a r í a clieque,5^,80. ¿j^ptacion 
m 
' " n o n M A o i r M U M 
! I I K U I N A U í U N A L 
¿¿jÁiaar» y « l i ' p / ü d ' - ' d t r a i r - i - 1 
dieron cea el i n t e r n a d o . I E l f r í o , v l e n í o y l l u v i a , de las i . - i -
C U E S T I O N D E S A R R I A nueras h o r a s d e í p a s a d o d o m i n g o " n u 
.BARCEUONA. « . - C o n t i n u o mocf.rai i-cin a l ea (d:r. i ,dcav®» d.2 cHki 
^ 0 ¿ 8 l a o i r w t i ó n i y i a o í e a d a . m Sa.-; Riei|.»ij:íi£in.t.ajcicai y co rno l o a « b u e n o s ) . 
,n!iá cen m o t i v o de s u i n c c r p e r a o l ó n ¡.x-uditorcm ca s i t o d o s a l a p i r i imero tí-
d A y u M a n d e n t o de Í 3 a r e c l c - r a . ; i r < b del pre.siMM:-?- c r i i i cua íso , c u y a p u n -
Lcs á n i m e ^ cc.nt.MimMi m u y ex-cMa-1 tu iaci t t f i es t a f ^ g u f e n t e : ' 
¿ j T a s d í t r ' r n v ^ á / v e i o n e s a d a p t a d a s , P r i m e T í a c a t e g o r í a . — N o se presen-
,en o.l prime/r moflma. to s i g u e n en p t ó n i n g ú n t i r a d o r . 
EPdrc lo» jninn^ffi ' -- . y lc-s yz¿' •.lalV.i- S e g u n d a c a t e g o r í a : 10 d i a p a r o s de 
t--;- oxi /óJi dwcr - ' em- i - i s . " ' p i ó y 10 c u e r p o a t i e r r a : 
IDETENCIPX P E S1X1 MCA P I S T A S | ^ 
BARCELONA. 8.—A eens c n e n c i a 
ragiafiroe p i M c t i c a d o s p o r La ] t .ü ; -
Cía han sido d. Nleinidr-s d i p i • •:" 
Es tíwl l a j ' i e i - w a cpn.- s" g n a i d a fio-
biie cstie arernto q i : • no s - ha p . ^ P d •. 
cWftwr l lanta l a f echa n i i i g ú n de.ta-
\V' más. 
SóJo se s a l » qn,o y\ o e e ' • c d ' i n i i e n -
tó'do diel'-Opi ¡ndivíidno-S cl.Tidoco a ene 
» les ocupar.:!) d e e r i u i ' a l ;s s i n d i c a -
listnRi quie Ies c o m . p r ó n i e t e ¡ n . 
taird©, y c m a u j c c w ^ i a l a sigujieaiito den de 19 de l m i a ñ o í n e s , «G<ice ía» i i e i - i i ' ; i nd ' v . . y desde l a 222, s e ñ o r a Co-
c r ' d o n . d e l d í a : del 21, ' . ; ' 1 " . . í r i í i n e ' l a . h J ' t a la. 2,26, s e ñ o r a i V r e z ' v 
A ^ a .de V ^ l ó a i a.nt-cuicr. • l i * t a D i r e c . i . . n g e n e r a l ha n su . l i o : p é r e Z . . 
Que a s e n m . h m a .g;o80 p r - i - , | ¿ , (Ml0 ^ , 1 , , ; , , ^ l a o m i s i ó n de 
lO an l ig iUMhu v cfee té i s c o n c ó n - ¡;. a d v e r t i d a , en l a r e l a c i ó n p n h l i -
d - 1 de r h n l del m e v o i . ana , ( .m,a on |p «Ga/^eta» d e l 5, r e f e r e n t e 
c o c t w o . Jos ; ; - n i n i ' ^ fti^stíCiS y ma . i ie .s n (Jori,l F o \ \ ^ H e r r e r o , que asc iende 
D o ñ a C i r i l a Lc<mno, Í t e m i d . - d,e d e r e c h o s l i m i - t i ' d o s que f i g u r a n en n 2,£00 pesetas, c o m o c o m p r e n d i d a en 
. , . , r ' , , , c! s e g u n d o e e e o l a f o n : - ]n op.-ip'cia 
D o n A n t o r e i o M a r í m e z , ,paga,nlc o p a n t r o s : d o n . M a x i m i l i e n o M e i - * 
i m i w i r t e do vairiia,» úbüsk Jan, n i imej -o ge.nera.l de . d i c h o ©scalátf j . 
Gocpsra t i i iva diei F u n e i o u a i r i o s P ú - f ó n 128; desde el n i ímieTó \ti . . §.éñqr 
i * o s » , m m ® * * m m M Ve^1 h ^ n » r o e r < i " 1 ^ sonor I ñ ' g o G i l : 
Ohn-as.—Don RaMi-aa M a i t i n e z . eens- \\(.v\vAÍ: desde e l 
LAS SUBS!S"Í ENCIAS 
DB t A N T A N B I R 
Interior 5 po r 100/' yvSrre.s A , : R . C, I) 
y y E, 05,00, 07 y C7,7íl p o r i&0; p.-.n-s 
üe 113.500. 
Ane-rSíid 'e ó po r 10'), lí>20, a Ít7,5'j 
P:T1C3; pa lotes ^ . C t ó . 
Mfein i d . , 1917, a 00,55 p o r IfO; pe-
txSm Sl.OflO. ' ' 
Asturias, p r imara . , a 5-í,75 p o r 100; 
jWjtós 23.'500. ' ' 1 
AMSaa 4. y m e d i o pea- 100; 7G,uD 
VSk ICO; | ovy/ . r t 25.Ctí(). 
j ^ c i s G p r ICO. a 05 p o r ÍOO; pe-
»laa Í0.COO. 
Ti'asaliláiitica's G j a . r 1(50, a 100.25 
!«• 100: poscta,s !».5ü0. 
D E M A D R I D 
Interior «nria 
| D I A 7 
1 • O H 
' • » K . . 
• • D . 
» • r . . 
; » . * Ti. 
¡ ^ o d í R s p a f í s . . . . . . . . 
,li«Aini>« 
w j ? , o r d i n i r i » . : : : : 
A v . E Por 1 0 -
tt^^porm::::-
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F C ^ O S P t J R U C O S 
i 7 ™ 1 Í R i " E n t í t u l o s e m i s i ó n 
^ ^ - ^ 7 , 1 5 . 
b 
1917 
4 Vtv.y.vf.:^ 67,50. 
. Aüiiqa'i.z.n.V,^.. E n t í t u l o s ( e m i -
dof é G a r c í n 
V í r e n t e M a r i l n « z . 
ü . N e i l a . 
Ag-UFtín C / » i t r ü . . 
F . Q u í j a n o 
. l o s é Losa 
l l i g i n i o C s l d e r ó a 
8 0 L u i s G o n z á l e z . . . 
9 " D . A m u n d a r a i n . . 
10 J o s é d e l P í o 
11 A l f r e d o R o d r í g u e z 
E l t i r a d o r 1 ' V . ^ I -.u-t íii i.ez, p o r descu i -
do d;; :.piaró 12 c a r t u c h o s sobro s u p r i -
narre C a n e o , .y d? c e n f n n i r u l a d c o n 
I-a© i n d i i e i a d ü o e s i gemeiralei- de l o s cop-
CUI-SCÍSI , p e i r d á ó s u s dosi ¡ i m p a c t o s m a -
yCiiiE-;-', qiue auñjjlábaíp 17 p u n t o s , que-
d a n d o , p o r t a n t o , o l e r é í i e o d o €11 S 3 -
gumidio luiga.v de su c á t e g o r í a . 
L a s mejorcisi seiries en pcl ' re. iones 
cide- p'c'D y «•ciiiw.rpc-, a t i e r r a » íafi cen-
edgni/i don Jaeié Maa ' t in^z , Gdíi 67 y 75 
pc-ríteci r c n j ^ t i í v i a i n i f n t a . A cota, uca,-
fv'ón a.c.Ui.rarc.mK.jfrü que- p.cir aenieindo ge 
rkjrart die 1<# tiniadores', l a s aSpj!e<3 don 
o p r i c n va pojonii^Q f-erán Jias inipij-aree-
q u e ise o b t e n g a n ©n. e l c o r r i e n t e mies 
y l i o lai?i que se aininciiajiOin necienfe-
meinite-. 
M a ñ e . n a ¡nos o e u p a r o m o s de l a re -
cyjuidaci,(3¡n y r e p a r t o die p remio ig on 
m e t á l i c o c o r r e s p o n d i e n t i o » a l p a s a d o 
.mes de octuibre . 
I M P A C T O . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvva^aa^M'vvvvvvvv^^ 
"Notas de la A l c a l d í a . 
C O X C E C T O S I N J U R I O S O S » 
t r u í r u.n,í)„ casia o n DtoiSipeñapea^-os. 
Cuen tes . 
BeaiefiicencJia.— Oi'ciaa" u n a EasiUOla 
m i x t a , e n la . Ajlboiriicoia. 
T e l é f o n o a . — C u e n t a s d e l segu/n do te i 
mieiüitne dlell a ñ o 1921-22. 
SO/BRF. L A M E S A 
l laeiea.di : ! .—Crc ' i r deft piaz-Jta ele 
agenites éa se'rviloios csTpciciuika 
D o n 1. RoviV' -..ita y d o n F . Br iae :a> 
a u n i e í n t o s i de suei ldo. 
Dcai F a u s t i n o C a v a d a s , apBc^ . r l e e1 
¡orhiafl mí inini io . 
N o m i w a i r e n c a r g a d o •de l og re lo jes 
púMiccis1. 
Deoeifiiccinov.i,.—Don Xui l i án C e r v c r a 
a b r i r u o a c l í n i c a en M p J j a ñ o . 
LOS R O B G S EN L O S TRENES 
Importante a t r a c o a un 
ero. 
Z A R A G O Z A , 8 . — U n v i a j e r o p ro re -
(b n ' d - I - ' r i d a . fué a t ra .eado d o d r o 
del de].:-.: taai lento que o c u p a b a e n 
el t r e n . 
L o s l a d r o n e s se a c o d e r a r o n d i ' ' s o 
c a r t e r a , en l a c u a l l l e v a b a 20.000 pe-
setas. 
H a s t a la. fecha n o h a n s ido c a p t u -
r a d o s los at l a c a d o r e s . 
i i l i . d o n D a n i e l 
158. s e ñ o r Ca-.-ce. 
h a s t a el 157, s e ñ o r F o i M l c v i l l a . y des-
D a M u r c i a no s a l d r á n 
huevos . 
M U R C I A . 8.—T.es p e r i ó d i c o s locaJcs 
. „ , - __. . o ^ t á n he a e n d o in tenea c a m p a ñ a con-
E s p e c i a l i s t a e n E s t ó m a g o , H í g a d o ¡.. ....... ..-if , ¿|,e p,. • i -. nc i , 
e I n t e s t i n i o s . — M e d ü c i n á general ) .—Ci- A n t e esta. rri .o,nifcste,cióii de j i r p t e s -
r u g í a s ó l o d e l a E s p e c ñ a l ' d a d . — C o n - t a , c U ^ o h e r n a d c - r h a p r o i i i b i d o la. ex-
su-lta d e 11 a 1 y de 3 a 5 — L E A L T A D Portaci .- .n de b u e v e s F l do B a . r d é W 
. ^ ¿ . J ^ n a ha. t e l e g r a f i a d o a l de M i n n a d i -
c i é n d o i e que n o ponga , t r a b a s de . u j i i v 
g i m a rc.'er-'e ó l»>. sa l ida , de l i u e y o s 
p o r o d i c h a l o c a l i d a d . 
Se asegura , que e l ' s e ñ o r M a p i r e 
Caborde 1c ha, c o n t e n t a d o drie mi .on-
tra.s áon i í n o se r e g u l a r i c e ni abast '1-
c i m i e n t o no p e n n i t i r á l a s a l i d a de t l i -
cho a r t í c u l o . 
E S Q U I N A A PESO.. 
C A l ' S A P O B R O B a 
E n dat-Sa.bi-de nuiestira'Auid'ieineiia t n - ' 
VW3¡ U;,;-. e.eer La. vi- i l ia die l a cansa se-
giuiidia p-'-r r i o . en Q1 Juzg .u lo del Es-
te, con t i r a Ai ig- ' J d e l R i o . 
T i-eiirn (te lalii ' 5*ru!Piba¡s«í y dio W 
m a r l a a a n ^ f c i ó n y la. defensa , i i t zo 
e l ( resumen e.l e*eñor presidionta , 1 " : -
rá.nd)CKe e í J u r a i d o o d e l i b e r a r , p r o -
nu inc ia .mla u n v t ^ a d á t í t o de. i a o u l p a b ' -
l i d a r l y en : 11 cv.'ii^-.cueneia, se a b r e e] 
j u i c i o de Dorecb-o, d i b l a n d o l a S-.la 
eraitem'cti'a ab^ioitutoiria. • 
Lia diefeinsa e s t u v o a c a r g o d e l j m r V 
ctoiaisiuíltü' d ó u M a r i n o F o r m l n d e z F o n -
teeba,, epue h i z o u n bo -ve !a*o d o l 
d í a ele au tos , d e l n d i c n d o b r i l l a n t e -
m e n t e a. s i l r o p r o s o n t a d o . 
,vvv<aAwv\vV'Vvwvî a"yv^vvwv\A'Vvvvvvv%av\'V^ 
R E V I S T A A N U A L 
M o s a i c o c e r á m i c o y a z i T e j o s 
n s c i o n a l e s y e x t r g n ] B r o s . 
0 R m m V i L L O T A 
F O R M A C I O N D E L 
I N G L A T E R R Á 
' ^ N O T A D E P R O T E S T A 
LG1NDH1ES.—'El G o b i e r n o h a envia , -
d o u n a n o t a a l a E m b a j a d a de F r a n -
cJia. p ro to s t an ido c o n t r a e l aeueirdo 
í r a i O c o - t u r c o e n l a oiKetie'i.p d ; O r i e n t e . 
E S T A D O S U N I D O S 
L1LEG1A1DA D'E l i R I A N D •. 3 
N U E V A Y O R K . — A n c c l h e , a., l a s noae-, -
vo y m o d i a . l l e g ó a l a esta."'•••'•n;- d-n 
Enfermedades d d corazón y p u l m o n e s j ^ ^ " ' 1 ' 6 » 8 ' 0,1 P ^ « ^ F ^ ^ y 
Suspende s u c o n s u l t a p o r pocos j c-c-ndajiol^él? a Ja. Delcr-p:.;! • a li 'au..- •-
d í a s . • feoa die l a Cor to i r e ino i a ded dcfi i n n e e 
Fi i'.a. n ruTema, l i a n i d o , a b o r d o " ,de • 
dliicboi \mq\m va- i l - f i i . j ' : !pm5l?ní .a .n, | . l i . - . - . 
tnal a l ica ide dks 1-a •'CK'ipntal • ae ó f a x a r . i 
b : -,i«vori i d a a Ic© m i e m b r n ? - .^:p. . laSl>ov.-r 
J^^Sc^dOk ' ••• '••«•••<*>? 1 t-." 
Con m o t i v o die sa i - i lo i^a .da í o í r ^ r o a * ^ 
d : ' 1 (' l a RepxibiVea Tin tswtfáoú&^xiafc i 
expre^ i ivo rcioaisajc ele sSi lu taeáó ' i i a l o s ' " 
Gobfemcis i a;1JÍ.adcsi. 
L A S D E U D A S Z A R I S T A S 
N U E V A Y O R K . — D e a d e a b o r d o d i 
« L a F a y e . t t e » Er i iandi t a i i i n n ^ m i t i i d o 
a l O n a i ( r O n - a y su rot9pue«itia a,"la no-
t a efe lOfi sovie t s , r o L a t i v a a l a s d e n - ' 
diasi z a r i s t a s . 
MI 
£1 ú n i c o c o n s e r v i c i o a l a c a r t a . 
S e r v i c i o de a u t o m ó v i l a t o d o » le* 
j m v v i m H A Í M T E R H A Y P S S L 
í^o toaul ta de ü a 1. A l a m u d * 1 . ' , í& 
Mlí i r f to lM « n } A CrtsK B o i a . da R « 9 
Sexta C n m a n d a n c i a de T r o p a s Sa-
n i d a d M i l i t a r . 
Se r e c u e r d a a t o d a s las clases c , i n -
d i v i d u o s q u e , p e r t e n e z c a n a esta CÓ 
i n a n d a n e i a , la pasen an te el c o m a n 
d a n t e de l pues to de la G u a r d i a c i v i 
de su d e m a r c a c i ó n , y los dfi la c a p i 
t a l en la O í i e i n a d c ' R e P r . r v a . s i t a c i 
el h o s p i t a l m i l i t a r , h a c i é n d o s e p re 
s e n t é que los que de jen de e n m p l i : 
c o n esta, o b l i g a c i ó n i n c u r r i r á n en e" 
c o r r e c t i v o que d e t e r m i n a , el a . r t í e n b 
310 de l a v i g e n t e L e y de R e c l u t a 
m i e n t o . 
B u r g o s , 3 de n o v i e m b r e de 1921.— 
j e fe a c c i d e n t o l , i c m á í E l c a n i t á n 
E l alcadide. S e ñ o r ' P e r e d a B a l a o i o , ' / ^ J p c : ; Maí í» . 
m a n i l o ^ en l a t a r d e cite a y e r a W " ^ w w w w w t - A v . ^ ^ ^ - ^ ^ 
paricidj ta.s q u e babea l l e g a d o a s u po-
der u n oficio- del jefe de l o s bombeiros 
UTuiniiciipsjki.-i, d o n 3o^ C a l T i l ! t ' , cvi,p 
dócuimienito v e n í a , a c o m p a . ñ a d o de u-a 
e j e m p l a r deil ú l t i a n o n ú n i - r o • p -n lüüca-
d o par e l o2.numwiiio «Vl.üg'jemi? y C U Í I - ' c u r . r t o s . d e b u t de l a g r a n c o m n a ñ í a 
t u r a » , y «ni u n o do c u y o s /. .rtóoiílc© \h 'ln «PC-rr. dci M a . e í a L l á c c r : - R i g o 
v i i e r t en ccneíapttoíi , a l parocm-. i n j u - V ^ / v CASt&ñ 
r i o s o s p a r a e l j ó l o m i e n c i o n a d o . TIov . - • n w é r c M e ' -
E s p e c t á c u l o s 
T E A T R O I ^ E B E D A . — E m p r e s a F r a 
g a . — H o y , m i é r c o l e s , no l í a y füUCTÓñ 
Ma.ña.ne1., j u e v e s , a iTñ seis y f rof 
^ 2 A . 1)0.85. •-, - • • 
"-.I ní£'3 d,:ií- . .AyuintamjLon.te de 
^ ) L O C I O N E S 
i „ ' ' ' ' 'o , n ú m - Tv s - I ail 
» y l . a i o . . 
T H E l U N S ^ N T 
E l al 'oalde d o i ú cuta,í ,a. . se^jurannan- C O N C I E R T O P O R LA, O R Q U E S T A , 
te , d e l o re.Vet-ído a í a Coi-pca-aici '-n - ' / . c i ' ' - - . ••'•-nv-dia cu c i n c o p a r t e s . ' 
m u n i c i p a l , c o n j . ropó í i i . l o ñ a qvo s - ' ^ ' : ' 1 V ^ . V 1 ^ b 9 ^ a ^ 
' , . . « l a D r - l a m M » . canc ic -ms ta . , 
t o m ó n las^njieidwícír..p2aitinicinlti.33 en as- S A n A , v . \ / f / í r , . \ . - i > e i m e r o y s e^un 
d o e^ '^odt r i s d é ' ( W i n i a n i R a . ' u c h c s » 
ser ie Pn lh / : . »\i-".lir<"«ió»' fr '>nr,e«'.j . 
/ M B K L L O V m 11 ̂ O . V . - P r i m i - o y 
s e c u n d o ep i sod ios de - W i l l i a m B a l u -
D E L A 
^ Víízcii '•ya. «820, b n e e n á e n -
t e oi'Jao. 
D E L M I N I i S T R O 
G U E . R B A : : : : : 
E n el de-p iacbo de l a A l o a l d í a se 
r c i i i e ¿ ó a y e r u n a e x p l o s i v a c i t a d, ,1 
{''íu.r uvfiK' t r o de l a G-r.ciara, en la 
car • 111 de.a gt¡ ájC^iiti a l a l e ek'e de 
Saritanidinr pea* eil a!j.isieitn.ionito de l o -
1 a » c o n d-eif/mo a l a ho'spitailúzacie'iin 
dje Ic - i l i ' w l p f i i y ê  11 M-inrs que vemean 
n o a 
(Sociedad d8 responsabilidad limitada) 
mecáskos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A S P A R A E K V A S E S 
• vVVVVVVVVVVVVlV.̂ VVVVV\̂ VVV̂  
• l a s C o m p a ñ í a s de l o s m i s m o s r a 
S A I N T A ESJ S í K 
jSspeoiaMsta e n e r j f e rmedades d e 19 
p i e l y v í a s u r i n a r i a s . I n y e e c á o - n e s I n -
t r a v e n o s a s de l 606 y d e l 914 (Neosa i " 
v a r s á n ) , ú l t i m o i n v e n t o d e E h r l i c b . . 
Ci-üH-oUa todos l o s d iaa laborablfloS, 
d© once y m e d i a a u n a . 
AijA,MJKD>A «aSHIMlR. IL «« M IR. 
A b o n o s q u í m i c o s 
l i ó x l m o a l l ega i - n u e v o c a r g a m e n - . . 
t o ele E S C O R I A S T 1 I O M A S , pO? v a -
p o r « A r a n a » . 
P a r a ped idos . la Casa m á s a n t i -
g u a de S a n t a n d e r . S U C E S O R E S D E 
B O N I F A C I O A L O i N S O . — M a e í í e , 20. -
D I A R I O G R A F I C O D E L A M A Ñ A N A 
E n l a p e n í n s u l a : 
T r i m e s t r e . . . ; 
Semest re ; 
4 8 0 . . . . " 
F tas . C 
12 
- 24 
E n el e x t r a n j e r o : 
T r i m e s t r e . . . Í ' Í J W . 1 
S ó m o s t r a . . . . . . . . . . , — S 
Vño - S 
c h e s » . 
1 M a r t í n e z e h i j o 
C A L L I S T A S 
E s n n f i a l i s t a s en e n f e r m e d a d e s de 
l o s n ies . 
Franchrn , m'im, 1.—Teléfono, 5-68. 
T A R I F A E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
í l N L A S P L A N A S 
A t o d a p l a n a . Pesetas 
m e d i a í d e m — 
o n a l r o e c l u m a a s — . 
t res —• — . 
dos — —. . 
u n a -
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50,000 Referencias en tspsna 
ones de máquinas en uso Dos mi 
Apartado 298 -C . M . 
B O 0 
COMER 13IEN Y BARATO: 
w: Áf cillero 23 
WmUí ale uñarnos 
P n ü ® 3 M U Y 
&eStprap tóarsos ni teisctlidur&s sin visitar aníea esta feasia. 
BECSDO, 11 (en ill mismo local qae ocupa la Exposlclía ás fotcgraílas U LOS ñ h l l h M t t 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
GRAN CAFE RESTAURANT 
| Especialidad an bodas, banqueton, 
i fticétera, 
HABITACIONES 
i Sarvicio a la carta y por ctibíeríoB. 
BUCESGR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
Servicio esmerado ea comidas.—Te-
Hlonn. I J * 
de buques, mercancías, inceri.dios, in 
dividuales, responsabilidad Civil, etc. 
Compañías nacionales y extranjeras 
V I A L H I J O S 
Muelle, número 25.—Teléfono, & 
Tren tranvía.—Sale £ Isus 11,44, p^. 
ra llegar a Bárcena'a • las 81,45.: Di 
fiércena sale a laa 7.15, j Mega, a Saa* 
Uador a laa 9,80 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14,5 y Hfi.—Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16,6 y 18,40._A Bilbao: a laíj 
12.16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 y 
16̂ 30, para llegar a Santander a las 
11,50, 18,31 y 20,35. 
ÍANTANDER-LIERGANES 
Sftlldaa de Santander: a lae B,25, 
15,1», 17,5 y 20,15.-Para llegw 
« Soíñrs*: a laa 9,45, 13,3, 15,58, 17.4í¡ 
f 81, y a Liérganee; a Isa 10,7, IB.W, 
18.17, 18.1* y «i.e*. 
Salidas de Xlérganee: a las 7,1*, 
il,»», i4,lS, 16,50 v is.40; para llegar a 
esr: a laa H , ^ , 15,18. j^g) 
SANTANDER-MARRON . ' 
Sa»da de Santander] « 8Ü 
Ijara llegar a Limpiaa a lea lí,Bí £ B 
Carrón a la» 1».57. 
De Marrón para Santaa^r? a 
para llegar a las 9,30* 
3ANTANDER-ONTANEDA 
Salidas do Santander: a HÜ 
J,g0, 14,80 y 18,50, para llegar a Oa 
vaneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 80.57, 
Salüdas d© Oníaneda: a Jais 7,8, 
^.ÍS, 14,32 y 19,20, para llegar a S*s. 
^ander a las 9,03, 13,30, 16,13 j Üi 
ÍANTANDER-OVIEDO 
ííaildea <ás &s.*X&ntoTi 8 8»W | 
íANTAND'ER-LLANEiS 
Salidas de Santander, a isa Sf,!!^ 
SANTAÍí D ER - CA BEZGN, 
Salidas de Samtandsr, i SfiU 
i*.6íi y WA0 
W MTANDER-TÓRRELíAVEOA 
«AlfiH'ido», en L; i (Joiruigiá.; ¡ 
"Miaii-íia Eforeai), en Cáiiiz.. 
.'«Juiáiii' Aiiil'oitii;)", • en -vi,aj¿ 
gow.^ .- -
SITUACION • DE LOS 
• DE LA COMPAÑIA TíUCTí 
TICA • ^ 
Línea de Buenos A'res.— 
Mclunia. E.u.g(tnia».- en Mé¿g¿ 
«IiU'ituta lí'ia.beij de lJci'lK>aif 
ta. Gi'iuz d;& TéÉíieiÉife. 
MJ.ÍU,; 
Línea de Nueva York, Cuba 
«Montserrat», de Nueva v ^ / ^ 
Cádiz. 0rk'PM| 
Riensiia María Gnis'iim», ea 
«Alíonis» XII», m \:oraeni2, ' 
«Antonio López», en Barww 
Uneia de Vemezuela-Colointii 
icT âniueil Calvo», en Santa r ^ 
i" •.: i:!>. • •n'Z * 
««Manto'vwtoo»), en Nueva Yo^ 
• «P. de Satrústegui», en 
Ráico. 
«•míenc®-Arres», en Vc-rapruz. 
'Línea de Filini-nfis.—El « 1% 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia!, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
i r ? < v i e s a s 
TELEFONO 21-' 
Venta y alquiler de coches y ca-
miones nuevos y usados y tractores 
agrícolas, garantizando sus resulta^ 
dos; l a Casa FIAT ofre-ce la máxima 
garant ía de economía, solidez, velo-
cádad y elegancia. 
Se reíorman y vaeSven fra^s 
emoklns, gabardinas y unífoi-
mea; perfección y eoonoaií?. 
Tuélvense trajes y gabaa?» 
desde Q li 5w'CS peseta». 
í á t x m * a «ase; o 12 SBGtfííEC 
¿ g k PH5E0 D3. PHHB03. 21 
Entrada por Calderón 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO 
DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 
: ANriSFPTICO ENERGICO 
RECONSTITUYENTE EFICAZ 
R r ® v l e n e 
c o n t r a l a mm 
Cura pronto y radicalmente eflTHRR05-T05 
V e n t a f a r m a c i a s y d rogases í as s M a d r i d , R e f i o i e t s s , 2 9 
c o r r e o s e s p a n o j e s 
d e J a e o n r o a ñ í a T r a s a d á n l i c a 
V i a j a e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
El día 18 de noviembre—salvo contingencias—a las tres de la tarde, 
saldrá de SANTANDER el vapor 
A L F O R S O X I I í 
admitiendo pasajero® de todas clases con destino a la HABANA, y carga 
para HABANA y NUEVA YORK. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, PESETAS 626,60. 
incluidos los impuestos.' 
Pata más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, se-
ñores Hijos de Angel Pérez y Compañía, Paseo' de Pereda, 36.—Teléfono, 
número 03—Apartádo, número 6.' 
Compro, vende y cambio. No com-
prar ni vender sin antes visitar CA-
SA MARTINEZ. 
JUAN D E UKTíTiEJlA. 2. 
TELEFONO 21-08 
Venta de ómnibus' en inmejorable 
estado de oónsorvación de la acredi-
teda m a i r c a FIAT, entregándolo® en 
di acto, a precios reducidos. 
Alquiler de Los misitnas para ex-
cursiones y pereigrinaidoneíft. 
M a h ó n . 
Panay», en PcuU-Sakl. 
Línea de Fernando P6o.—I 
Caii- c» Cádiz. 
"! •av.a-.luña.». dic tíáidiíz 
ni'!'!:. 
Él «C. López y López», ea 
«Lega^pí», <ai áihgiaporó, 
-J. ded FiélaKo... en cáju j 
«Ciiiid.a.il • (b Cádi/.v, en Cádiz 
vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvVvvvvvvvvvv̂  . 
Salidas de Santap.der: los jxi*v«í S r * r * l l v . ^ < « M ^ l ^ «i n 
¿omingos y días de mercado,, l m L i e l l ú C Q U Q f Q QQ MaC-
"MÍO; regreso, a las 12,5e. \ 
Llegadas a Santand r, da OvleftS, l \ 
at 16,26 y 2G,51. De Uanes, « l£a | ' 
I M n« Cdbasó», fv Im* »:P«. n . m m f Para, las n'ctíma.s (I..-.] uKm\vi 
v*v*wwjwwv*vvww*ñfíññ/vw*vv^^ Mía c'-M ail i ó; i , cu fave: d • (as 1 
- ícigál^unici.^ ay-:ir um <!•; •.¡•.•••u¡ a ^ 
t tóa lecltoress, pdoíbiiinosi l«s sig^j 
. "oiuiii.díEiie--": 
MOVIMIENTO 1>E DUQUES^ AJ-ihnedá-to y M^n'a M hw* 
Ea' , .' l : ; : il i San Martín», de ftcansax», 5'psdaiíaS-; María. L u m ' J 
M:-:•••.•!;•, Cpp ca.^a goacval. I gp Er.-aánd.'z. I ; d'uui Lucía Vad 
«Xiistiin»), ('.' M.£i(rni..n.rgo y crteiLA te y de la Coliiina (to. AlbaajaViiJO.lJ 
con í^esn. 
S-'r !<! : "Cabo Carvcciro». para filé 
!!••., •. ; ¡i ('.:;::.• a geno ra.). 
Qail q Saín Man líu». para. PáSajás; 
cein fcdiüBn. . . . 
tail, 16 pciretiais. 
I n f c r m a c l ó n obrera 
la larde, en Ruamnyor, 24, bajo, 
1 i-idar un asunto (¡o iniTiJ-lazífî  
solución. 
u e s s o s 
José Por.'il, floricultor. Coronas de 
«LA, GRAFICA».—E-ta Scdetld 
«Yus-tin». piajra Gijón., CCJI carga ge- lebrará junta general extraordina 
aapaiL hoy.'iciei culi «, a. las y 'i> y medi$j 
El , ^LEETIDAN» 
En la tPÁftM cuia do, ayer dutió fin 
na '.-i'.-.i,; J^ISIMS A ! vapor reenvió de la 
i.1': 11' •!1A í i i Hdluanid Aiuar-ica. Lime 
. i. TJ», prci? dontf dv> Rotterdam. 
H. y mpiü.rá c :a riíinl::) a l'i Haha-
na y V xv,-raz, c.r.nd.ucie'i.do gra-iiv m*í 
mero \%:i-y¡hycfí,cn y ciirg--1!.-ge-K-iíCi. 
UN NTEVO EAtiO 
Ea E ' v,' ,r>, ru'I:vM/T:jrá. a. c Í I I S Í i iiir.-ie 
en éil Q&hü Éñteft&q óü t o n t ó n piüra 
el faro qui? É& va. a i;!;-¿a,¡a,i' cu d i filio 
p u n t o . . 
UN ABORDA 1E 
En la c;.->-'.a dfe Galicia fué a.bur-
a l •. é |^it-vifb hnip'!. (S¡] v.-Lyww «VI-
c, • ¡i ¡•'•'•/.'.•a", pifa el «Coi'b'.'llead'aiR». 
íjil rclivi^ró' ¿te tóa mencionadrpi, bu-
flores naturales. Hago grandes pian- m 0 . .., ,•„,-, a .^qpc- saávándosje toda 
taciones. de eucaliptus, {leniro y fue- , 
ra de ta •província.-Avc.iida. de: Alón ^ ^ m x v H ^ -
so Gullóri, 41, jardín. Santander. 
\vvvvvvvv-/vvvvvvvvv\â xvvvvvv̂ vvvvvavvvvvv*iv 
I 
V b j e s r á p i d o s y de íu jo S a n t a n d e r a H a t e a 
El día 26 d« noviembre sald: á da Santander el hsr no3o vapor correo español 
L Í X - i S ' O l W j ^ (̂ e 10.000 TONELADAS 
admitierdo carga y pasajeros de primer.'', segunda y segunda económica, tercera 
prof',''ente_y tercera ordinaria para HABANA. 
Hacia el 15 de ciciembre saldrá uo Santander el magnífico y nuevo vapor 
corroo español, - , 
(de 16.000 TONELADAS) 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, individuales, primera, fegunda y segund» 
conómics, y tercera ordinaria, para HARANA. 
Para solicitar inforniss dirigirse ai agonH general en el Norte 
ÍÍÍ;--#:-feÍI F fir ^ íV O I 3 O ( S ' J l © f 
Wad Rás, 3, pral.—Aparludo 88—SANTANDER 
Rl mejor tónico que «s conoes para cabeza, impide la caída del pélc 
{o hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a :t 
fuíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la aaiidc. 
ptlo, resultando éste Bedoso y nexible.- Tan precioso preparado debía presido 
Wwnpre todo buen tocador, aiinqúe BÓJO íuese por lo que hermosea el cab&Síj 
frescincídendo de '.as de m;\s vlrtudáa qué tan justam&nte se. le atribuyen. 
Hfrasco» de e.ijO, •f50 y 6,03 pesetas rJa ptjonpTH ín^tc» PI modf do ne.vrl^ 
i » $»au'Muiiitr *u I A drogue rto de Pár®3 ú§i Molino 2 .Gosnfiaftí> 
m m w B ^ - ñ - m i i m - D 
Rápido.—Sale de Santander btá&i 
toa días a las 8,9, y llega a esta esta 
ctón a las Bl,05. 
Corren.—Sale dé Baotander 1 Üŝ  
ií,87; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale de Madrid a laa I7,85j 9 
Santander a laa 3. 
Mixto.—Sale de Santander % lM 
1,%; llega a Madrid a laa 6,40. 
Salo de Madrid a las 82,40; ] I « n i 
Baotander a las 18,40. 
SITUACION DE LOS VAPORES 
DE ESTA MATRICULA 
Vapores de Victoriano Lópea Dórl-
ga.—«Micbolín», en Santander. 
«Mirlan olía», en CraKs-ton. 
Vapores de Angel F . Pérez.—(tCá-
rolina E . de Pérez», «EmiLiía S. de 
Pérez» y aAlfonao Pérez», en Santaa 
4er. 
Compañía Santanderina da Nave»-
gación. 
«Peña Rocías», en Santandér. 
Vapore» de Luis Uaflo y Compafiíai. 
fMat-ía. Meiwid»^». e¡n PasajieB. 
«Lufea», 011 •ValeáicKi'. 
írOLDADURA AUTOGENA. — TRARAJOS 
f N ACERO, HIERRO Y BRONCE.—A? -
IATOS MECANICOS.—ri iBRRIAS DE 
: - ; : - : PLOMO Y HIERRO : - : :— 
E l día 22 de noviembre saldrá do Santander el nuevo y rápido vapor 
^ L I D F S « O l d K ( 1 2 . 0 0 0 tói^ái H e poirte) 
primer viaje, admitiendo carga para MATANZA?, SANTIAGO DE CUBA, CIEN-
FÜEGOB, T A M P I C O , P Í JEKTO MEXICO y GALVuSTON. 
Para solicitar catida dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
IDON FRANCISCO G A R Cí A.—SAN TAN D ER 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LÜ 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE^ SE DESEA.—GU> 
ROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 








A la?- tivs y Ji!.."(li'i di1 l'i tíirrfei* ^Ll 
ayer oí guardia numuiM'a! I 
. en la i ' './.'i, 1 1' l'riMpf ¡|p£L07 
f-aiiTO ajbandoüi.Mlo. ^ 
A la^ fua.!;.!a ÍV. |>".i wató 
dal carro. Ad'iÓa'.m Cairnipa, fñia| 
niío.-xtó que él había dejado fii 
en, la. efi'üwión y t i caballo «l*1 
bla (.'• tajiado. 
I'. ', la (¡u.y.'d.-'ia inuiHcipJil 
S8 la ccrriciigp&ndiiente d.muiw&fl 
C A S A m socol 
Ayer Éülea'om (waiatMos: 
Pi layo Pa.ia.cvo-/. .!.- M ^ ÍK" 
r'úvn -on los . dedos cte la 
Avd'/mv Sásiruz, citó 19 años 
! •. 1 .• '•< - i de la muñeca 
Bcinifai; lo M^ra.nd'a, de ott^ 
d" una licrifla, cotfltutSii (>n 
11 cinta J. 
ttba 
OE LA «GACETA» 
0 
MADRID,. S.-La. «Gxw • 
pu/fcliica, en.tu'e o i ra - , I " ' 
'ti-|:v'is-:icioneí:: . 
Toda la (liuha tl« Grarf'1 f 
De Gue/ra. 
D>iW}.K>R¡('.nido ffi.'ia o3'i.u 
oantiidiadies cpi? mgrc-MCfo | 
ola' el fótnpo d¡o y;-.rvii--iB§J 
lo: indivádin ciue ,,: 
De Instrucción Pública. 
Real ord'-Mi di.'iooniie'* 
1 ^ 
d(5 la» llil - " sián de vacan'. . 
iiiLiven'níitiairóas., 
De Fomerfc. 
T:a 'a'ln a Ir- ¡1 :•'/• ^ " ' ^ ^ 
ea- de la li :l n d " l'1" L-.Ú 
dé a.¡:riMv-a.n las rHa.•!'>''-
obtcn.iicíia.íi caí ten pá'^ps! 
te . Má., fgpm la cpi!tó|| 
Mta«̂VVVVVV\M̂'VVVVVVVV»AA'VVV**v, 
— — 
LA CARIDAD DE. ^ ^ ^ 
E l movimiento del Asii0 
ayer, fué el siign.a'nl- ^ • 
Conrid/o d rilaiíifa^ ',...;•.'''] 
f 




mFOSU AYAt: OUAT O 
»DTÁSlCCi - ACÓNITO 
C OC/EÍMA 
/iCTIVIOAO PCRMANENTC 
Tris cucfiú-adas grandes al di» 
según indicaücit del ¡roiptcto 
(g «UTA E« 10OAS ULS n,RHACIA3 
1 ORMUTRIAS DE C5PAM* 
de Especialidades de) 
5 u c a t a r r o 
s e h a c e c r ó n i c o 
D e b e u s t e d 
c u i d a r s u p e c h o 
T e l é f o n o 4 - 2 3 
So venden materiales 
C O N T R A T I S T A S ! d e d ^ b o . i . í o . m ^ 
y L ó p a z ( S . 
S ^ R A Q E M U R I A S 
MARCAS REGISTRADAS 
ÎJÍÍDADA EN 1761) 
uuoo, mun. 
(FUNDADO EN 1855 
inús . i i 108 l iQMYlhs ^.víJl-SATflíí-ESPáf A 
ÍSTCHOYILES ¥ CAMIONES DE E P L E R 
m m i o m i M m & Y k m m n u 
Prensa para aoiccar srwi»!̂ :.'. 
^üTcy/sevi^Es m V E H T ^ . 
S«paña 8 10 HP., faetón coa alumbrada 
f puosía en marcha, nuevo, IS.üOO'ptEa 
Piotos i4-85 HP., msgaíñea limousine, 
lS.0DrJ pesetas, 
ford, ruedas metálica3 iaeíón, 4.50?} pta», 
Benx límoueine, alumbrado Boacb, 
19.030 pesetas. 
Omnibaa Fiat , F» 2, dosa 8ai«iBto¿ 
19.090 peaotau. 
ida ja Idem, 18-B. 4, t re i c ia axidmo^ 
20.000 peseiag. 
OamiGa Peugeot, cuatro toneiRtíaig, li\00; 
pesesaa. 
rdem Berlieí; cuatro ídem, 1S.090 ptaí 
Idem ídem, cinco fden?, ir.OCO pesotar, 
¿ r o v s t i p o " 
de veintidós ¡mos, libró ('.; (JÚiíitós, 
con (•DíMH'ii.iii.'Miip de fruíncési entera-
do cíi t-ueiitiis. con liuen.a Irlrn y vr-
tognifín. (IÍ'M.M caIoc"fici(5íi en ciornér; 
ció u oficina, infonneá en está Ailmi-
nistrución. 
So- U N E 
S e r v i c i o da p a s a j e r o s da S s s í a i i á e r a H a b a n a ? V e r i c r a z 
a Smitíc-ndo patajeros de SEGUNDA EOONOMiCA y TERCERA CLASE. 
HABANA ^EH/CHUZ 
á.a económica 
í.4 . . . . 
945.̂ 5 
£83.90 
1.02-,85 ) incluidos 
613,S0 ) ímpues'o 
Estos vapores gon do 16.000 toneladas y todos coEsiruídos en el presente año, 
eiendo ésto el primer viajo vque hacsíj. 
En segunda económica ios camarotes son de riQ^ y CUATRO üteráe. 
Eo tercera ordinaria todos los cwmnrot.s s<",ii de ClÍA'lKO literas. 
Para solicitar toda clase do informes dirigirse ai asrenía Ü Í \ a^NTANDBK » 
G^Jü^. 1 
DON FRANCISCO GARCIA, apartad o. 38 Wad-RaS, 3, pral.-Santander. 
m i k . 
IBECERROS, 
lyftQUETAS. 
I E A O A N A S . 
jlOX-CALF. 
jtORTES ACARADOS. 
|lANA PARA 9 N D U 8 T R 
80LCHONF.S. 
llARMAZA BASTA Y F I N A . 
IKLOTE PARA G U A R N . I C . l O N t -
m 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
D C O N G O L A S Y T O D A 0 L A 8 H D I 
P Í E L E S F I N A S , 
C O R R E A S D E C U E R O Y B A L A T A 
P A R A T R A N S M I S I O N E S A 
• ' O L A ! N A S . 
B L A K E Y ' S . 
TACONES D E GOMA cPALATINEl 
E (cHISPANIA». 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S M A R -
C A S . 
C A R A M O . 
C L A V A Z O N Y T O D A C L A S E D E 
A C C E S O R I O S P A R A C A L Z A D O . 
Carliúii suiuricr. a poseías S,^, 
3,80 y -1,25 los 40 kílógrafhos. Servi-
cio a domicilio. Vargas, 7. 
un deipendicntc. práctico en ultraina-
rinos. de 15 a 16 años, 
i M Í . Fniarári eb esta. Adinmistradón. 
m u «e %m £ 
y 
B R I O A N T E l i "Vi. 
pAoMio d« sosa purísiao de H 
tal». Soatítoya «om sr*» va»- I £8 giieero-fofilato de sal da ORBOiO-
i ^arboaeSo en todon ««5 naos, f Tuberoulosié, catarros cróníínof, 
I!«.; . . — I bronquitis y debilidad gonaraJ.—Fatt?' 
7 oioi 2,50 pesetas, 
ptfcíi* ce ías ^üasfpftSQfl ftiffaaaiAi ¿o lapafa. 
Pfa«3 As! MoSí»» y ^¿sapaif^ 
i i iv^ ¿»i Gampo & Xasuor» y 
' ^CJ-a y otra» k-epresu^ t) 
.Xví-fls&clóa. ZiP.clol&íi y s-xlrain 
•^Mtftsgo portugués, 
Síar'ícnBs d* vapor.~-Bi«jMrS«a .^¡sa {S^.mK ^ ^ - i i 
-¿iCÉ8» é. Strcelona; o a cíis 
3MBHI K!í, 61.—SAfíTANDKR, 
Oranss a "vig- de Saiemanca" & la fronttí* ^ j t 
e tarroóa¿EÍlM y janvía* da vanor. Marías tp 
pafiía Trasavióntlcñ y .̂ tra» Emprtsafí • > 
i r s y M - r a E s ^ á ' f t c i l i 
¡ Í Ü Í diTlgi^ís a las afietnas 4* »' 
agentes cji MADRID, don Ramft»- ÜMjM^ 
?^ñ!>res MIIJCA tía Angc-J Póras y OtMaáMiSSV^ 
® p a ñ o ' m 
^¡afíadonar je Pieles y Calzados S. Ú 
E l día 1 9 de noviembre—salvo contingencias—saldrá de Santander el 
vapor 
Su capitán, don Ramón de Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a la HABANA 
y VERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, G00 pesetas, más 26̂ 60 do impuestos. 
Para VERACRUZ, C25 pesetas, más 15,10 de impuestos» 
En la segunda quincena de NOVIEMBRE saldrá de -SANTANDER 
—salvo contingencias—el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e 
Cj,^ Pfoduto"¿'» diaru: 800 parei 
que n u e s t r o s c a l z a d o s s o n todos c o s i d o s G O O D Y E A R 
W £ L T y c o n s t r u i d o s c o n m a t e r i a l e s de p r i m e r a . * 
M U E S T R A F A B R I C A A L P U B L I C O I 
*8'VVVVW'vVi*̂ VVV̂ ^ -VW VVVVV\VVVV\AAÂ WVVV\VV\VV\V̂ VWV̂ VVVVVVVV't\* 
admiíiondó pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y 
BUENOS AIRES. 
Para más Informes, dirigirso & ñus consignatarios en Sant^ador 
aoares Hijos de Angel Péres y ONnpafiía. ielóíoao 63, passso da P é & H k lÉ* 
rapoK 
E l vapor 
E i vapor 
saldrá de este puerto hacia el 28 de 
nnviombre. 
saldrá do este puerto hacia el 24 da 
diciembre; 
saldrá da eaío puerto hacia el 22 do 
enero de 1922. , . 
• Para-reservas de paspjOR,-carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habttna y Voraciuz'y.dri,;)!, : de lodos ios servicios de esta 
Ci-mp.Miía, dirigirse a los Consignatarios do la ,0(0*1 
señores 
misma, en Santander, 
E N C U A R T A 
¿ S e p f a n f e a r á i a c r i s i s ? 
I D T A T I . I Q X > E I X n A 1 V f A A J X f A 
• • • M * * * * * * * ' ^ * ^ ' * * * ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V V V V V V V W W ^ V V V V I V W V V Í V V V V V V W ^ V V * W vvvwt^vvvvvvvvvwvvvvvvvwi^*vvvvv»/v > A A ^ W V V V ^ \ V V V W V V V V V V V V V V V V ^ \ ywvvvvwwvvvvvvvvv», 
D I V A G A C I O N E S M A D R I L E Ñ A S 
LOS NOTICIONES 
Hciy iSia h|á CiQXiiéitiído un liptra'ible cri-
ip era la eaiUíB ¿De O'Liva.r. Anr / l ! . - , 
RiXiüaaioai.oi-.i iilabiüa ¡ i i un inad ' i una, iu-
to.rjiieiLcbc.l'óin • dwftniitivíi que cavi la r ía la 
mueiufo died gcituflíl (lobieinio. Anl-osi de 
;•>•(.r. lía GvMijdia, c.ivj.l. hacisudo ,- r-
Vjek)' cu Palaxf.o (.11 9ut?!táituci^l ( M i ' '-
•u-rn'-.o. .iv.V.i'.n.r, fl'ó pifeuíto a m i l c v 
iTiiontariu® ^ra&aicioraiOilii a Algo qu© Lbs 
C(Mire«|)oaiisiaikisi M«g; rá í icos ivs in t i i j íaii 
ou l a pail&i •; a < 1 sn •ac!.:)!ia/a». 
^lüi'-'Hl no t,'.iv:i:>i3 tddos los día.^ 
uno dio estes gi'.aai(le.s in>t¡ : : . m i -
n-;- ia-ccinio uta .flor í ixfacnki d» agua 
q.u¡e se aaigosi;' :• li.i-léi-ica, que d i r í a n 
lu«3 laionca chico® qiu;e per a c á liac'-u 
ül'i'i i ü'i uiiív -
Tcidas etsais c r r i ! ^ que en provírajciaia 
Je? toicatíiafeiáitiá tóiersein sotneaiaaiicníe 
e.attíisrá.tQié'ian c i í.a i n r n r d a i d deil ho-
ge.r, • ©n Madn :.d ci/.n,-.iau prendiidas 
di 1 .Un . la l iko de iodos lefí tran.-v.-unt'-'.» 
y .- . i ' anzadics vn,v los vciad'-do''' - éb 
yiwU'dk-cM m.o ya. la)S pregonan cora 
mipiyei.! ditiáafó t r á . ^ i o . de Oiue. puí> 
i(3ton '(Yripcnucii- y ym- ecita mutófeud quo 
íi, todón h^r.ais ürfryaidtó éjaíéo, caifioitárafo 
y bpireo, di^oui-riieraido en voz a léá y 
d'ii---u.t;r'n.do air.aiVirada.n^nt'' por la 
m á s nini.ia e in¿iu0fcapcáá3 cupstóóra. 
• Amatpiíé Maid.riid h¡a perdido aqulsillá 
Í K I i .Viipál.'jr-a a..ni'niac.i<'ai inu-tu-rna t ro -
r:'i.i)',jn,.a peo* u¡n,a. rtoirtoiikiad: de uní p-ue-
Mi> «puja trailKrj'a,—l^aroile-ría. qiuiO 
n a. a lela miÉdii ¡¡fiéños ah/wa—^le lia líiáa 
n m manera que l a esbelta y oncantar 
(i ra. tibuili'ilLa ha d^sapiatinx.-ldo bayo 
cil íwiiipUo epáhtiaíMO die ga-iseki pari«.i-
i i qv- i:? a.l>¡'üarita Jos o\<:& cu-n k 'o l 
y viv© C Ü 1 3 c a! ai ' i l a g lo o'erto que 
la . i - Í C ' ¡ : - a ¡-¡.a t M café i m u l r i l 'iM) 
c ü' 'n.úa. en afligle, 
| , ( Y 4 oaiféí'j m'.;:/(j ' ' i^fioc ticnon m\ fra-
ila die anib-'i/id grató (.m.-ania-. R i i n i ti 
un (.-iJto f.05-voa-c^ii a ¡a (•haría, a la 
muemidiaid, a l a v&dia d ? i ebici«')n, y 
por enxiie, tora máei pirácf.icosi era i"au 
.v:vii.r qxie los d& paoviracias. Aquí no' 
dr.u drrai' u'-.\ ni d a H . í . í - d ; ; lisi de 
juiíi'.r, ¿o;h?—, n.¡ se coraoce, por tanto, 
ra. lo» pcéftiaj&cin pirovírac.vi.riof= quo po.r 
< . -.(i-unif-íi <-.éTi¡f.!raici;-i yntxm cim-.t o ' hs 
I . ¡ . . d- rezanil,o a go lp l^ br- fichas 
dnl dcmjfnró y al má.iinol de-los vela-
do i . n . 
Rl volador dol c á í i mar t r í leno ' o? (Je 
todios. NO' es ra.ro ver alrededor de 
u n o de ello*! I J V « o cua.tiM individuos 
0 acaso' t a m b i é n alg-una ' ind iv idua . ¡ 
guié jaraiáí- vie.ro'U era l a vida,. Ño i 
(di.-ílaiute, uno cuiajkpríiera iraioi-aa'á Ja 
convqiisiioiión, y, a fuer de I : ai < draca-
di.i-, ]• dcrait': "'í.iMV.ir-i, y nd r. n ú e x t r a -
ña vin." a^a l í é i s v i c !n iLarana i l " dil^Stlí 
ti'.Mido por cdfíla (JCté, r a z ó n r a d a r a i r a f e 
pcuSMHlo . rara va.!.:- la s a l i v a prV.a i ' a . 
Pero un n ufé (!-;. Mad rid (¡3 a - i : I i i v -
uniéra d" una, ¡ jran f¡i!n:;i;a. qHjie a u n -
qiue nra Í-12 connziM. : .'n r. i ! ' / a e Iraitiiraia 
di?r-ide eÓ inraraiírafo en qn:..- a ' - av i i i á 
i i l n l i. al di la j -n a ia Jj róil r i illero le' 
oíiiacéi f-lu mieirean': ía. Ó pcpe^cinia a Stíá 
oído® «La Ádcióoií» o «HcaiaJidoopo». 
Mii.-; qiiió eil pi^-Síidle'nia d;i! Concejo 
dl3i íítíjlii^tipO», ñitkS qué l ! a i i i ' ' r i y ( V i -
¡M, niáisi que. We'vb'.r. .-ai.uí die ptdíi--
< i., dl9 n:i;.i;lk;-'ia v d é fr-anó'"!» n i ' - ' . ! ' " -
euraíqraier ean.irrlul.ia é ú LewajtjíR o 
diei y m w n y a i l . Por l o raíeraos, él n i lo 
figujita y piixiiterado í l a c e r o s ver qu."!! é l 
c f r á ' . c n el Steopató de todo lo ccamido 
era el depia-sl.r'e m a n á q a i í 
Háice niií'i!l;¡.a i!iiaa. be t a i r l u . p:1 . . ' i -
sn'.r.rnfr. que seportar a un . sudo v a 
róiti que todo aqraol ginave prtjMáto'íi lo 
r¿p-u.uiía cu una ra'aiiale epcr.wió'n de 
i x r t e . 
—En la Cramaradancia de Mtl.üla 
InUía caí j u l i o 25.000 üibmbnes. Bu 
, i .'o Bcío qui'ridiabein 7.000. ¿Dráudo 
1 i á l i I C G ai.'.'i.a' a/ü! 
Y ía a znado uincO uúmi 'ras ..ra ijáfl m ú r -
ni i r l vca ' i í lcaba l a opei^ación, y lue:go, 
•••at-i.'.:' i ' ú r r a i o do sí iniismo, nos de-
cía t.'-'.'iufa.lnHfra.f.e: 
—¿Éh, qu:é tal? 
Y crcyeinido quiei nu^sf.ra con,nii5i."'i'a-
c?éin p.pira r a idiiofez era a d m i r a c i ó n , 
nos agreigiaba: 
— B u f " bk-n; rn':n rao lo \m\ diarho en 
e l Congreiiv n i Pu-¡,oto, ni Teadomiro, 
n.i Fui'cáiqiüTZ. 
A l u va 11 d: ¡ s M I K T . d ! •.•!.• I llwe¿ y to-
dos ccin,ci:-i3ini,o6i a fc.ndra l o qu.- dioañ 
los tra.taidiCG sottfs exiti'id'cvicncri. B r ' 
caraicn él a ; i :no eft la mujei ' . ' de Éa 
ciaille dieí QOilvár y i n z ' í a r a i u s >i b.ay o 
no jiaz-éra rima, cenrac^a', i>críi>nra.!ii i «.-.i i f .•• 
a Nien'au.'y a l a i m i j o r rubia, sin raf-
asciidtaid de bact.r rara v ia j^ a Herlín. 
¡Orí. Moiduiiiá,. nii:.:.eiv¡illia de lee- ma-
ravil lanfcs! 
ANTONiO AROGENA. 
Madra l . raovieraibu'!, ^921. 
^ V V M V V V V V V V V V V ^ A a A A ^ V V V V V V V V V V V V V V V X a ^ A ^ V t . l ^ V W V V W V V \ A A A / \ A A A , V V \ ' V t V V V V W V V V V \ A . \ W V V V V V * 
N O T A S D E P O R T I V A S 
U N A N I V E R S A R I O Q U 
E n l a v i d a deportiva de las regio1 
Djaa b/'.y tccfu'i? 'que no da olvidan, 
qute .son nnsa'lcfajdaa con oaractei 'efí 
pniiaao© en l a Iwstciria.. Éá tos ditos 
I I Í I U , firtailimoidio .«•ra. anivo-i-.arira, ara los 
qjufs &e iticueeda p a r el buen afioio-
iiivdra lo trág;kK> o lo cónr'.eo, el t r i u n -
fo o l a de.i.vta. la eavid.'a o al de®-
(Uu, lia rccti i tml o l a i n j u r t i - i a . E l 
d í a G .(."D n o v i Muí ira di.' 1920 fué focha 
r; ñ.ai'adíami.a paira la r l io ión sanfran-
diriiiinia. Era su oarnUpo de juego »*"co-
íeiíró, o qiirai • venifloaírsa, ya qu • la 
iv i i i l aJ:'l::.d ('-•• ÜÍQ á.rbitro lo impidió , 
u,u pa r t ido de oamp •onato Athletic-
Ra.cing. Ciraco iniibécileisi—rao poraomo? 
ni urao más—laaailtarora el tiarrerao de 
juir-jo ouanido el a rb i t ro , parcial ísi-
mo. r-ujapera-diió inirriiieraidaraiicinite el 
part ido, y cinco iraiibócilos—seguimos 
nin anmoiiitair l a G'ifira—fueron los ibas 
me;, que oldiigaron a que l a Direictiva 
del R.a/ji'ng aiccraiipañara a l a rb i t ro 
ha r t a cil hicifd. 
Aquel acta dtc^ragira.daldr m Ü va l ió 
una. dc-ria^itiraciihi dió todos Ipsi cam-
])os deportivois de l a pa'ovinicia por 
tirog n K i ira, ' la «>hliig>ait;,ióra día .aíguin* 
al caimpxmato en o t r a provincüa, lac 
misidi.a.r- de uiuo® crouis<taiS y l a expuJ-
.sit'.u dfe nuiOsliv'o ún ico a rb i t ro colegia-
do dnl enno. dial Cdlogio, m á s una, SÍB-
piip ('i • injiraliK ía.s/ postarioraas que no 
b M i u ; -. de repet i r ahora a los leoto-
r"n. 
* * * 
Craarajdo fnl ta un solo d í a paira, cram-
pV;1 n al priiminr aiii5,vaii.anrio da aque-
lla épCúQ, Ibxui. de. inciidentcs!, de in-
gniailiVjüidlsd y oSanipaí*, Sara Mantés , i n -
rñWjTiiá, pctatinrilsi'ia oil niii?ano eajKecitáau-
lo (' r.r.oí'ada.ir.i?. 
Lwirííían Icé c.Lirncp rivales, Aneraas-
A''•1 - ', •; los jUiZigia un «.r,-r-a\ c i m p l a i i M 
c;' i ' , i ra coaiíbi'ü do, y u n j i úb l im . 
I.rr . cinco -iniibéc.iitei vv lanzan a l carar-
po y caando ed niiatcih da su fin, los 
miomcií ciinico imibéciies. ol)liga.n a qu? 
Oj ;i.il:í'.¡ra - ' ra a;a.raipañada ba.-fa. el 
!¡.inv¡'.a. Eslío acto desagradable no 
.••abena ••• q u é sauciéra t e n d r á , aunque 
en rauc•••tro fuero iratamo nóá l a figu-
ifcffhias; piaro que. t o d o lo que lanzaron 
ni « T M u d ó ñraiesfa^ buenos amigos y 
los c r o n i s t a » y^sasoá, les ha c a í d o bra 
la. bi ce. os una v c r d a . d d i á f a n a . 
Y si no, veraraios. . 
* * * 
Han tenido cinco inibáGiilris come 
la s d r c R que a.sal*ajxin el rampra, y 
no quieinamoei i - ran-mr los que Se lira Ide-
rara ilarazado al teaaiano do juego s i en 
vez de ser u n árbi i t ro imparc ia l es un 
sujeto que va intencionadauieraite a fa-
vorecer a su coraitraMO1, como nos pa-
s ó a noflatros. 
Piden l a a n u l a c i ó n dea ina ikh ba -
sadeia ara l a i lgnorancla del a rb i t ro . 
Lo propio hiiC.imo-s nosotros, pero no 
p e r el áirbiltro ignoranta, sino pior 
existir" preicodiaraites do que Irapi eraouien-
(ros an E.'ipiaña., paita; cra'risji(lcira.',n? 
vá'i'.ii.0í:., Stóraiij ' halvía.ra finailJisKwío, 
y c!. ji'aiiiiidio Athilot.'ic-'Ríici'.ig fué SUE>-
pjsiu.diido ¡lUid'Ciliiidiamicnfe, ya qr ' nJj r r -
quierai inivias,ix>n l í a b í a m o s t añ ido . 
Bllcis l a tui\7ierora y el niratahi pim?-!-
guk'i. 
í l a l bno dio que l a cuü^a de todo l o 
'neodldra 0Siüi'|bb*a en los oi-garaiislnras 
í'juij'cr.'ioiert qiuia rao iraiponen oaíitiigos 
i los á i r b i t n n . Idéraf.ieo c r i to r io que 
Ldst deportirntas mcmitariases f9o>ste:n¡a-
rtioisi hracie rara a ñ o . y para maraT.r'ine.'le. 
pa ra conitar a r a í z eSte vicio., hubo un 
' v e.-,a:i; veno qne boraradajnorato fué 
• i, fncfi nrinam.'ffnira© a soíriftiMinr, a pedir 
'jríi f,,'iraiíii<''n. de A i v u r a g a , ' á r b i t r o das-
d ic^ado ¿ie inií etro i ¡ra m ratnr. Y aquel 
hombre, que p é n a a l e . como hoy lo ha -
ciera, los» cronífitais vascos, era luga r de 
Ejár o í d o fué cxjrtiikra.do del Ccib\<i'o 
amtej el regociijo1 geraierail de leía ira.ijs-
nios ci'oniifttaiSi que l ioy era torao p l a ñ i -
da ro p i d m el castigo para el áiib.i.tro 
y ' l a o,iinlac¡(V.i del raiateh. \ a qué 
S '^u i r , si t >: el mi.-iiiMv «suiccao», Jos 
m 'nmi ' . i anifectediante», iguales cau.'a.s. 
PíCro nosotros, Upa t i l dado.-, los ofGn-
dSjdo®, il:os: a.tiroiiüalladois, era esta ora-
nióiu | enie iiinr. ¡5 cxn.! '.rain;. le: igual que 
entonces!. Croamos que rao praiaSs c.ul-
paraji:' a toidia1 una. aticeé'n y muicna m c -
ii<e a un cluib, ü e les d . ' . e i ia i r r d'a 
ciraco imbécü ' aa É&íá je m á s , aunqn. 
ccai. dóiSl i ros feckvilíii i , y per eso no 
pi'-.dim< Qií lío CÍlOA i r.J'.'a. de las c.ili.-pi:-
„! ;v,.s die Y ' ^ r u y a ni la obli gao irán 
Sé que- IOS c'ul--' b.'M'ra.-'nc::; vayan a 
C.n'p.ii/'Da, ni vi •agara a. Sa.nta'Mlcr (i 
t.'.rm.iiia.r I r o pa.!''..vl« -- de c •.mpeona-
fo, n i la, cxprale ón del á.r 'aitio honi a-
do qu.', vciV.i,iido' por Ies | r.vuiMgk i i de 
r n Coi!'r:.!o., vaya, a peder la. dñraieién 
día (Xic.pivjt.Va, ral e;l pago die LOCO p 
E/eiraa per p a r i ó del At'v.'-'.tic. Xo Id 
p n o per tener la segúridaid 
de- CpJfi! l a Fr.r'-ia. Ridicula. (¡• .I Ne 'te 
no h a b í a de concedérnoí i lo , .«•:no pi -
que pai m u i o s iigu.ail olhora. cpi.e, orate.;i-
ÜÍISI, quie. ri^j-ía i.iijunio. N q heraiies p 
tondíido' oa celtas Jíraei i* m á ". que áxh 
nos el gustazo de haicor ccimipreud o' 
a. nuasíii-os iniipuguadcires de hade rara 
a ñ o que en todas paraUrt cueiren ba-
ba® y que no se pnodie (ncuplr al cie-
lo ara qjje oaiga en la caj'a. 
* * * 
¡Qué aniversario m á s g l e r o - o pa-
r a rauoslra afleión, Icotcr amigo! Aao-
iia raadi'b nos praeide qu.ii'.ier cil gr.n .azo 
do l l a m a r de t ú a nueptiois veóraci-j. 
Scraiios todos raraos. Pan^araicis igual , 
pciro bia, sido preciso, rara, a ñ o para con-




T E A T R O P E R E D A 
A l a temporada d e - ó p e r a de M a r í a 
Inlácer, que comien/a m a ñ a n a en 
nuestro Teatro Pereda, se han alio-
nado, a d e m á s /le los refieres cu yes 
noraibres araareeieron en anteriores 
listas, los siguientes i 
l-nlr ais; Dora Rafael de la V.yga 
Iramera,, don Vicente Oogiga.l Ortiz, 
don. C é s a r Gurruf ia , don Amador 
Salcedo, don José González , don' Lau-
ro Mer.diT-áliü.i. don Federico de An-
i na. d o n ' t u c a s Ga rc í a , don V i -
cente H e r n á n d e z , don Justo Valna-
r a í so , don Fernando del Moral , don 
( i a ln ic l i l o i loii i-o, don Aidonio S u á -
rez. don Dáina.so Cionzález. don An-
tir&s v. C I U P " / , , áon ia,;s Hm--,. don 
Fernando Caldcrirár iloa inan Carrera, 
don Anlonino Zmnelzu, don Eladio 
de U l z u r r u n , don A r t u r o Sierra, don 
Carlos Rodríeraez. don AnUnio Posa-
dillá, don Policarno Mingóle , don 
Manuel Restegrai. don Inan Antonio 
Aguihi.r, don TUan Fscobai', dop Nia-
nuel Pardo, don José ( inmr / . don Jo-
sé Mar ía Pomar, don l a n n l o ÉjíUS-
quizar, don Urlanio N'élo-/. don be-é i 
Alaría Anieva. don Agus t ín Ornedo. 
d o ñ a , Agust ina López, don A n d r é s ' 
H .ddán , doña, P i l a r R o b l á n , don Ma-
nuel Rivas, don Juan Gamprobi. 
D E L GOBIERNO C I V I L 
E L P A L A C I O D E C O -
M U N I C A C I O N E S 
L A E X T R A D I C I Ó N D E N » C 0 L A U ^ 
PUNIBLE CEGUERí 
deJ esp í r i tu revolucionario v 
do, en E s p a ñ a , c o m o en n . ( 
Son varios los p'eri(idicos burgUO-
sas, cpsteadps por In i rg i ics ís y ha'.los 
ppr burgueses, cuya a ó ü t ü d , . áralo c! 
ia,-o di bi cxlradu ion d d írí'stémOÜ 
le célebre Xicolara, es ine'xplicapio. 
l inos pu id i t an , iiajo l iama' ivas ( i -
Inbircs, exoa'sas infoi macimies de 
los ae.os que ¡os r.-v i u i c i . o í a n o s y 
'.•••at.nir.n.is m . ¡ n a n o s CcUbrara para 
opcm-rsi' a la c \ t rad ic i i in del c r imi -
na.l e spaño l . Otros esGííibéra r r l i cu lo s 
contra la exli adici im. p i n t á n d o l a co 
mo ilegal, o Í I I C O Í A en ien té o inins'.a. 
;.Gónie se explica ese e m p e ñ o en 
asegurar la in ipunid í 'd de uno de l¿js 
asesinos del sefa r Dato? 
Ampr a la ins'.ieia no pnede ser; 
porgue la ju^ i ie ia . LpjpS de, d a;.andar 
que los asO'ránatos queden inipupa?, 
exige lodo lo con t i eno . 
¡''•edad rccta'rarait" (n t : :nd id! , tam-
poco puede ser; norque la nie. íad !.•«•• 
tamanta entendida, o moadece a l i l i 
víctimias, no ;i los sicarios, \ yara 
qu£ baya, meno- v í c t i m a s en lo futu-
ro, pasa por el castigo. eicmplar de 
bis nri.lbccbores. 
Kicr^puíos h'unlislíi •, resjudos a 
ta l o cual preroptp de érae a í l c i t o 
Ci-ravenio o Tratado in'.erna ' i . nal , 
n . lamente o e i r ó n e a r a ñ d - ' ¡n lerpre-
tado, menos todav ía pn^de ser; por-
q u é los que i iK v a n éfps a r t i . iii..> 
de esos T.onvenios y Tratado - no suc 
len distinguirse por al re:-pelo a la 
ley divina, n i a. la indure!, ni a la 
Gons t i tuc ión , antes suelen preconizar 
l a abol ic ión de muebas leyes v la re-
forma, de otras y el incrairaeiimiento 
de m á s a.ún. 
Proba.blemienie nos eracontramos 
ante un foninneno de inconsciencia: 
inconsciencia, de los oue eserib 'n; ira* 
consciencia de lo-, que inspiran: in-
consciencia de jos que - iKtióra'ín o 
costean; ineonsciejicia de los que pa-
gan y leen. 
( 'a-i todo* ello.'' gfejitQ dé e d e n ; 
bien b.'!,Ua.dop con el oi-den; go/adores 
de m.últ i ides ventajas en el r é g i m e n 
social eete.ldecido. cooi-Avara. no obs-
tante, cada, uno a su modo al aúgo 
da. y eii A m é r i c a y en m i 
Tarando entero una vesania 
l i ta persuade con pavor()S'a e!.&« 
y con aterradora frecuencia i 
se puede atropellar el san .. ' 
'Ja'nciira.l de! echo a la vidji V 
raen los ,afros, en aras d c u n S 
derecho a procurar, a^e'sinayf! 
r é g i m e n sonal o político 'u'^" 
gan oportuno traba jar la i,,, ,r' 
de un a a i no, perqué es r S 
irá'-.iciinves en ano lodo P110 J 
consncin ia, prineipaluientc- J 
ciorcia casi de fijo doblada 'l 
a d u l a c i ó n a les de abajo (si j ! 
vantiscei-, si alteran r! ordwi a 
ria.l, si provocan motines, sj 
y basta, nuda ra, especialn'i 
consiitnve una. de las vctffüpiiíJ 
la b u r g u e s í a e s p a ñ o l a más on 
izonierd'r-la f?. 
Pero , t r á t e se o no de fncoj 
cía, y se explique como w exiiji* 
la realidad es que periódicos 2 
ñolas , de la izquierda, más guU 
mentales, m o n á r q u i c o s , v, ¡inleti 
burguesas, forman el cuadro «3 
p u b l í c a n o s y socialistas pura ¡ 
dar lo qira^ sólo a la revohiciólj 
'•esa ver defendido. No neces 
révoihic ionar ios preocuparse noí 
p a ñ a s de Prensa en nuestro . .. 
r iodicos de orden, burgués •-, 
hacen graciosamente, con mavof 
to r idad (con la, del adversario 
reconoce, con la de la parte qm 
ñosa) , con má.s eficacia (pues í 
nen de má -, m.odios, pozan ^ 
c réd i to y tienen m á s púldioo), v 
dicando no a los convencidos, -i 
los que hace fal ta convencer. ' 
Y todo, ello a satisfacción de 
acc ión '« t a s v de lo^ lectores bu 
ses, privilegiados del orden M¡ 
í-». v con la cooperación o cora 
dad. 
Si eso no es ceguera,., pnnilile, 
güera- . . 
(De «El Debate») . 
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TEMPORALES EN E L MAR 
'Anoche, a las nueve, como do cos-
tumbre , aiCuídi¡arora. Iota! repreisientantos 
da l a Prensa, a l deppaoho oficial del 
goberauiador o iv i l . 
Por no encontrarasia en aquejllos mo-
miera/tos presonto el s e ñ o r corado d 
Gabarda, aieciMó a los parfitítíniat^s on 
•nu, n.omibio el r/3cracitario (vucv ^la.>:i i . 
quiein leí? hdzio ont.rcga de uraa m i';a 
ndacionada clora Ips coraIlicío.s soc'ia-
les. y oí alejamiienfo do Saratand. • 
d,,l pie-al,.ala ele la Corai.i's'ión de bueil 
ga de oa ip in te ro í i . nota de l a quo da-
mos cuieuta a nuieia'rcs loctore® en otro 
luga r de (nte nráiinoro. 
l>e-i|i.U;és supieron los reiportciros que 
La piéni.ara, aU'toi-lda.d, cévil ^ l-< j v * - ^ 
vinriíia ela ha diriigildo íil mi inis í ro de» 
la, G o b e r n a n ó n ¡i'dciivi-iánidole al irawa-
t o dieiApaioho dial axpadianto día rceira-
sióra die enratrato y súibaiSita nueva, de 
üap obráis deil Pialaolo. de Comuniica-
tóqniéig, !pé.ctia ver do l o g r a r quo ra la 
Inieviculadl posibilie iiuiadaui reainuda.r'fii 
los trabajcist do conisiíamcoión de la 
(.'• M o'' Gcrj'aci» de entra, capital . 
Y - n o obtuvAerora. araccih.e más- hcii-
tafeS an al Gobieirmo oiviil Ies redaoto-
ras ida losi paírL&d'icoái anicairgadosi de 
ihaiccir info'rniiaoirára en, cpite diaparta-
mianto.-
B a r c o s hundidos y nu 
m s r o s o s muertos . 
E N LAS ISLAS RRITANIGAS 
I . I" ,AFIELD.—Ayer se ha desenca-
denado un terr ible ' temporal sobre 
las islas b r i t á n i c a s . 
Iñi Sontliend se lian lurndido dos 
Parcos y varia,s barcas y gabarras. 
!!•' los dos Parcos, mío de vela ho-
l a n d é s , fué arrojado contra los ma-
lecciU's de! "puerto, siendo salvadle; 
los t r ipulantes: del otro barco sólo 
pudieron salvarse tres hombres. 
El correo f r a n c é s . q u e sa l ió ayer de 
Dover, se vió obligado a entrar de 
arr ibada forzosa en Folkestone. 
Trescientos viajeros se vieron obli-
gados a detenerse en Dover. 
. Mnclios barcos b r i i pedido auxi l io 
por r a d i o t e l e g r a f í a ; pero basta ahora 
no se sabe de n i i e ínno hundido. 
A Ocho millas del puerto El H a v r e 
pide auxi l io un "s teamer» sin go-
bierno. 
SERVICIOS SUSPENDIDOS 
BRUSELAS.—,En todo el pa í s se ha 
d e s e n c a d e n a d o » u n v io len t í s imo tem-
poral , produciendo d a ñ o s considera-
bles. 
El servicio m a r í t i m o Ostera.dc-Galais 
ha tenido que s< r suspendido. 
M U E R T O S POR I I U X D Í M I F . X T O S , E 
I N U N D i A G T O N F S 
PARIS.—Fin todo el Norte de la 
nac ión reina un v io len t í s imo lemoo-
ra l de viento y l luv ia , csoecui.lmente 
en las regiones de Valeracienraes, 
Avesnas. Bc.irrremont y Rar-ie-Duc. 
El braracá.n ba arrancado los techos 
de inuc!ia< viviendas. 
El muelle dé Calíais b'fi ralo anega-
do en casi teda su exteneión. 
1 Era , Brau1ogiie-cur M c r el «Denis T â-
pin» fué lanzado contra, l a escollera, 
sofriendo gra.nd'-; a v e r í a s . 
Se sabe que hav un niinrarao 
m.ueHos bastante elevado, por lunuTi-
miicratos e irmndeeione", 
RARGG A PIQTTE 
LOVDPES Frente a I b I O Í C (Ein-
l a n d í a ) ha. naufragado, a, con.-'-iMien-
c ia de l a tempestad, un barco de pa-
saje. 
Hay 30 ahogados. 
f r a n c é s e i ta l iano1, un ayudwll 
Eoposttoro, una, s eño r i t a parf 
clorac/Si. de pia/iita oral , rana seiioni 
can ógiraf a. un a 1 m acera aro y un"j 
diz de caripinteao. 
E L MATADOR DE MUJERES 
E l p r o c e s o contf 
L a n d r u . 
V E É S A L L E S . — E s t a niañaiia 
zó Ja vista del sensacional p 
Instruido contra Landru, acusad 
babee dado muerte a trece ^ 
prometidas y después haber quíj 
do sus restos. 
L a conenrrencia que ha í 
do a presenciar la vista es 
s í s ima . Fuerzas de Seguril 
dan del sei-vicio de orden. 
A la una, de la .tarde ocafflffl 
sadrá el banquillo. " M 
Landru , cuyo senibhiiitf'™! 
g ran t ranqui l idad , Ueyaliai 
sernprc, |>erfectamerate cuidíiua51! 
mosa barba roja. . A 
, Comenzó el acto con la l ^ J I 
l a acusa.ci(':n en que se reei '1 
tro otras cosas, quo ai e: l 
Landru le fué ocn|>ado u" ''', J 
fo en el que apuntaba, los i io j^ 
apellidos de las once niUI^ 
aparecidas que lian niolivaa0> 
cesa m i en t o. 
E l acta,- de acusación taMj 
signa las declaraciones 1 
por los ve-i nos del pn*10ra 
bais que babitaban P1'^!"J^ 
te.lito en donde residía e» V &. 
'Estos vecinos declaran 
fintas ocas iónes vieron j 
menea del hotei colum"^ | 
muy densas, que despeé-"1 
espacial. ., ^ I 
Terminada, la hxdura ' " ' ^ 
ción, el fiscal, general, J?" ^ 1 
comenzií su inferine. ( i i , dand" 
ncUdedftP 
da acerca del naradero ^ 
de Gui l l in , afirmando ^ ^ 
ta reaH.eecida nada le ^ j 
con la. víct ima, d'd ^ ' c C ^ m 
El defensor. M- ^ l ó l d ó Pí 
^ , . vanta a.da. de lo niande • 
B o l s a M u n i c i p a l d e l T r a b a j a , fiscal, afwidiendo: iv&iajo 
—Esa. eneurefa ha ^ y 
ro inc id - '-O- ; l'CrO i „ „ lí 
fas coincidencia^ o N i ^ ' ^ d i i l * 
ociipración que sobre m" ^ 
A cont innaeiéai el 
Tribuna.l pregunta a* ' 
Ofiocie a dfnposiíción de leo p e t ' e -
Un tcraiOdcr de l i t roí i , rara ci': ido pia-
r a e l dl-i r i i,-ilio de una, C'a,"ri'iM"ii'í >, o 
;rT'i,.|-i,'i'i:ihifr,íia. un; ncuitero. u n r i '-
I veinte, raraa s:-fu-"r,')fra pan», sil ce «ni r-
cib, rana pilainieihiaidoa'a (sa1; ' 'bo-nVi.i ') . 
n a «be .kanes» , mu «comig» (sabe li igh' i- , 
t i¡ene alguna cosa om' - . ^ 
Landru conle-ia I r : " " 1 " 
do de nuevo su ¡ne^'1,'li;',, ) 
Seguidamente se W * * J 
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